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Un teniente coronel de Ingenieros.
Un comandante de htilleria.
Un comandante de Ingeni«os.
Un comandante m~ko.
Un farmacéutico mayor.·
Un comandante de Intendencia.
'Dos oficiales de Oficinas Mílitares.
'Cuatro escribientes.
Un auxiliar de Ingenieros.
'Dos mecan6grafu.
Un teni~1IIte coroAd de Ar'trJ1ería.
U n comandante de Infa-ntería,
Un comandante de CaJbaileda.
Un archivero segUoDdo de oficinaa
Militares. .
Dos oficiales dt Oficinas Militares.
'Cinco escribiente¡.
'Dos escribientes de Artilleria.
Una mecanógrafa.
Se¡undo Ne,odado
Servicios de 1ngenieros: redes tele-
g,rá6cas, teJefónicasy radio; adquisi-
CIÓn, entretenimiento y reparación.-
Servicio colomb6/i1o.-Aerostaci6n.-
Ferrocarrilu.-Parques de Ingenieros,
<te Intendencia y Sanidad.-Servicio
farmaC'éutico.--.Automóviles.
. (De la Gaceta núm. 209.)
sa
El Presidente del Co~jo de Mill~
ALEJANDRO UJlIlOUX GAllea
Un capitán o comandante de Inten-
dencia.
Un oficial de 06dnas .MiliW~I.
nos escribleates.
Una lIl~Mnla.
Jdatura de la Secci6n
,~~~\:~~ ; r :':' ¡ :r~__i(~1f~,,::·l+r:~r'~
Un coronel de Artillería.
ORDENES
Ministerio de la Goberna-
ción
Subsecretaria
.i.J;;i .... ~,¡.lJ ..<i;.,lh,¡¡,1 1;1 i WI:l ¡'~.I ;,( J;;
8BCUTARlA
ORGANiIZACION
Cltcular. lExema. Sr.: 'Como con-
'tcuencia de la creaci6n de la Di-
redeión de Material e Industriu mi-
'¡¡tar~1l dillpuuta por ley d1: 1 de mar-
zo del cor,¡oiente afio y de la orga-
·nizaci6n y plantillas que le asigna la
orden circular de 29 de abril último,
teniendo en cuenta lo dispuesto por
decreto de 4 de julio de 1931, hecho
ley por la de 16 de septiembre del
mismo afio, respecto a las categorías
que deben tener los jefes de Sección
y Negociado de la Subsecretaría de
este Ministerio, he dispuesto que la
Sección de Material de dicha Subse-
cretarIa tenR'a la orga·niza{;ión, cometi-
.dos y plantilla que a continuación se
indica:
lDado en MMkid a veintiséis de ju-
lio de mil novecientos treinta y cinco •
. ~rmamento y municiones.-Adqui-
~Iclón, ~is~ribución, r~composjción y
entreteOlmlento del mlsmo.-Material
de Artillecía, incluso tractores.-Ma-
terial y atalajes de las demás armas y
cuerpos: adquisición. distribución re-
composición y entretenimiento:-'Par-
<:I.ues de Artil1cr~a.-:"Fomento y aten-
Ciones de los mlsrnos.-Presupuestos.
Distri·bución de créditos·.-Esta·dos de









De confOl"mildad con el Conse.ló de
Ministros y a propuésta de su .Presi-
dente. formulada previo acuerdo de
¡as Cor,tes, con a<rr~o a lo Il)tcvenido
en el artÍlCulQ 42 de la ConstitlJlCi6n.
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se pror·roga por
t,'einta dias más, a partir del 218 de
los corrientes, el estado de guerra de-
cretado en :l8 de junio próxil}1o pa-
.ado en Barcelona y su provincia.
Dado en Madrid a vei.ntilléi.s de ju-
lio de milnoveci~ntOl treinta y. cinco.
N ICETO A1.c.u.A-ZAMOaA y roua .
De conformidad con el Conlejo de
Ministros y a propuesta de su Presi-
dente, formulada previo acuerdo de
las Cortes, con arreglo a Jo pn;venido
en el artku.1o 4Q de ~a Conatituci6n,'
Vengo en decretar Jo siguiente:
Artículo 1.0 Se prorroga por trein-
ta días más, a partir del 13 de agosto
próximo. el estado de alarma deda-
rada por decreto de 10 de mayo últi-
co, con sujeción a lo preceptu¡¡do en
la vigente ley (te Orden público, en
los territorios de los Gobiern9!! gen'e-
rales de Asturias y Catalufia,(. con ex-
cepción de, Barcelona y 9U 9l'ovíncia.
en que se 'mantiene el estado de gue-
rra' decretado en 28 de junio IK'óxi":
mo pa.sa1io) y en las p.ravincias de Ma-:
drid, ZaraRoza. ~, Yia:aya.
Le6n. Hucsca. Nlavana. Palencia. 5an-:
tauder y Ttruel y plazas de Soberaoia:
Ceuta y MeliJla.
Artículo 2.0 Se prorroga ~ igual
número d~ dfa.s, a contar desde la
misma fema, el ~ltadO de prevatcióll
en las IlUtantes parte.. del territorio
aacioalll.
~ mis o de De e







Circular. EX.an-.o. Sr.: Eoti'stjendo
va'Cantes dos plazas de maestro de
taller de AR.TU..LEIHA en el Ser-
vicio de A'II1tomovHismo <le Marrue-
cos, he resuelto se a.nunocien a con-
curso. SM"Ún determina la orden· circu-
lar de 23 de junio de 19.14 (C. L. nú-
mero 3~I).
Estas pJazas podrán soliocitarlas los
maestros de talller del gersonal del
materiM de Mitllerfa. a e~i~ir y
los den Ouel'lPO Aux¡'¡iar Subalterno del
Ejército Que ¡POSean la e8lPedalidad de
"lIl1ol1'taidor a1lltomovílista" y deseen
oo~ar.las, remitiendo sU'SP,etic:iones a
ute Ministerio, en, un plazo de vein-
te d¡a.~, a contar de la fecha' en Que
se P'UDlioque esta di5'POsici6n. .
Lo cOll1'11nÍICo a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cum¡ll'limien'to.· Madrid,
29 de julio de lQ.l$.
Circular. Extmo. Sr.: ¡Con arreglo
a· lo~ en la oniea circlilar de
J <le abril de 1933 ~. O. núm. 81), be
AlS~eko se anuDcieo atoncurso las va-
cantes, de COIJduct<¡res autornaviJi~
qúe ,existen en los CUe!1ÍJOS que se re-
lacionan, correspondíent6 aIós coches
que se expresan. .a fll\ Re que .puedan
~r solícitacJas en la. fo~ reg~nta­
,rIa en el pfazo de dleZ dlas. a partIr de
la fedta de ~Iicación de estacirculár,
po!' los c2bos y soldados del Arma. de
¡INFANTERIA.. que seenc1Jenh~n en
'",.-~. ~ ".. .-1 .:: .~.;:- oc "'r:·":·e¡;t'l·. cero
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor centrat de Guerra.
a lo que dispone la primera diS'poSición
transitoria del reglamento de presuntos
dementes de 15 de mayo de I90i (Co-
leccción Legislativa núm. 69).
Lo comunico a V. E. para su cono-








Señor General de la segunda: división Señor...
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
E.xcmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Intervención central de
Guerra. he resuelto c1a·sificar en la
asimilaci6n a sargento prime~o, con
antigüedad' de 26 del actual y efectos
administrativos a partir de primero
de agosto siguiente. al músico de se-'
gunda D. Antonio Mula Soto, con
destino en el regimiento Illifanterla,
Lepanto núm. 2.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
25 de julio de 1935.
Señor General de octava división or-
gánica.
Seftor Interventor central de GUerra.
Excmo. Sr.: Hab~ndo sido condena-
do a la perra de seis. meses de presidio
correo:ional, por el delito cootra el honor
militar, coo la accesoria legal de sepa-
ración del servicio, al sargento de IN-
FANl1ERIA., en situación de diS1JOni-
ble g1hrnativo en esa división, D. Al-
fonso Millán Sánchez. he resuelto que
IExcmo. 'Sr.: De acuerdo, con 10 in- el interesado cause baé.a en el Ejército
formado por la Intervención central por fin del presente mes.
de Guerra, he resuelto clasificar en la Lo comunico a V. E. para su cono-
asimilación a sargento prime¡;o con cimiento y cumplimien~o. Madrid, 25 de
antigüedad de 3'1del actual y efectos julio de 1935·
administrativos desde la nevi!)ta de ,
agosto siguiente, al músico ~e se- Se- Ge 1 de ,la tercera división
gunda D. José Aradas .Fieital, con 1 nor,. nera
destino en el regimiento de Infante-\ orgamca.
ría Zamora núm. S. Señor Interventor central de Guerra.
¡Lo comunico a V. E. para su co-. .
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de julio de 1935.
Señor ,General de la séptima qivisión
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención central de
Guerra, he resuelto clasificar en la
asimilación a brigada, con antigüedad
de 22 del actual y efectos adminis-
trativos a partir de primero de agos-
to siguiente, al músico de primera
D. V lctoriano Cálcedo Cilleruelo, con
destino en el regimient~ de I~fante­
ria Argel núm. 21.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,










¡Excmo. Sr.: He resuelto que el te-
n:ente . del regimiento Cazadores de
Santi3!l{o, ,noveno de Caballería don
Javier Ülbregón Car'bonell, qwrJd~ en
la sitotra'CÍón de·"Al servicio del Pro-
tectorado", por haber sido de~tinado
coo carálc:ter dte Interventor de segun-
da a la región del Rii" según orden
de la Presidencia del Consejo de Mi·
nistros (Se\=.retaría ¡técni¡:a. de Marrue-
ces), de feohá 22 del actual.
.Lo comunico a V•.lj:. pag. fU cono-
cimiento y cumplimiento. 'Madrid, z¡
de julio de 19~.. '
Señor Jefe Superior d'.: las Fuerzu Mi-
litares de Ma.rruecos.
SeJ\ores General de la primera divÍIoión
orgánica" Subsecretario de' la Presi-
dencia del Consejo de Ministros e In-
terventor ClCntraJ de Guerra.
Señor...
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MImoS-
T:ERIQS
,Excmo. Sr.:. U'aQ,iw99 Mdo declara-
do inútil total en ;Jaafnica Militar de
Cirnrpo~los, ,por el TribJ;Jl1Ql lJIédjco
militar en 20 de iunio ú:timó, el briga-
da: de INFANTERIA. -en situaci6n de
-SeñOr GeneraL .de loa cuarta división disponible en esa divi-sión. D. Jo~ Utre-
orgánica.' ra Gutiérrez, pór' pa<Wicer C1>!odios es-
.Señores·Spbsecreta.-rlo de la Presid~n- quizofrénioos, he resuelto que dicho bri-
cía del1 ~jo:de Ministros, GaJe- ga-da. canSe ba.ja en el Ejé~ito 1>Or iln
nI de la !li:vi5iQD.de Caballería, Jefe del preSe«lte mes. debiendo la citada di-
Super~or de las fuerzas militares de visión formalizarla é:6rr~'nd¡¿nteTlro-
M.arrÚeoo&, e In~l'Ventor central de puesta de miro y curslIr.la· a la Dir~­
Guerra. ' ;cióri genera-l de la-~da. con arreglo
'1 © Ministerio de Defénsa I
,El personal con destino en la Di-
rección de Material e Industrias Mi-
litares, que después de atendidos los
destinos del Estado 'Mayor Ce~tral y
Subsecretaría, Secciones de este Minis-
terio. exceda de la plantilla total que
a 106 in<iÍJcados Centros a.s,jgna. ·la
orden circular de 13 de juL9 último
(D. O. núm. 161), se considerará, en
comisión, en ¡as condiciones que de-
termina el apartado sexto de la orden
circular de 29 de a;bril, que fijó. la
plantilla de dicha Dirección.
Lo comunK:o a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. ,Madrid, 29
de julio de 1935·
Excmo. Sr.: DiStpUesto .por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (Se-
cretaria técnica de Marruecos), en'S de
junio último, que ei brigada de INFiAN~
'I1ERIA del regimiento Infantería Wad-
IRIás núm. 1, D. Anastasia Sandino Arri-
bas, ¡pase destinado al batallón Ti.rado-
res de Hni, en vacante que de su em-
pleo existe, he resueAto que el interesado
quede en lla Slituaci6n de "Al servicio de
otros Ministerios", en las cond·iciones
~ detenniaa el artículo noveno del de-
creto de S de enero de 1933 (D. O. nú-
mero S), y cin:túr de 11 de junio de
1934 (D. O. 11Úm. iJS), causanOO efec-
, tos administrativos eJe. la pr6xima reviSo-
ta de Comi.sario.
LQ comunico a V. E. para su coDo-
,drniUlto y cumplimiento. Madrid, ~S de
julio de 1935.
GIL ROBLES
llEL.ACION gUE SE CITA
Circular. Exomo. S:r.: Vistas la~
,prapuestas fOl'l1nulaKias ,por lQ.$. dist1l1-
t?,9 C11ellPOS. Centros y DtlUenlCien-
cI.as. para la colllOesión de Quinque-
niOS aI1 Cuerol?0 de SUlbbfi~ d~IINTIE:~~IENOIA. en cW1lIPlilIÚentO'
de lo dlS4>uesto en la orden cil'Cu.lar
de ;;!O de mayO anterior (,D. O. ,nú-
~~o 1'1,7>.: amlpliada Por la de 6 de
JUlllO SJRUJ-ellJte (ID. O. o-ÚIln. 127'.
he reS'Uelto Que el person¡¡,l ode dilcho
C'Ue,:,,>o Que en la sÍ4;ruieute rela.ción
SI:: cIta! ~lSfrute di:chos benelitios. cc.n
la an'lJg\led~ Q,ue a cad¡'ll;11Q se ie
'sel'ia!a y sUllhendo efectos admini.tra-tIVO~ .Ia ~l~.'Ción de los mismo••
a IP~rtlr de n~lenibre ¡Próximo ¡pasa.do.
IL.o .comunliCo a V. E. ¡para su co.
nocllffil~n~o y clm1plimien.to. Madrid
27 de ,J'Ulho de IQ.".~, . •
Seftor...
Brigadu
D. Peldro .~tJ!>io Salas. del sén>ti.
mo GrUPo dIVISIonario. i.<lOO ¡pesetas
anuales 'Por dos <I'lJillQUen.ios QUe ks~án reclamladas 'Por una s~!a vea.
has'ta el mes de marzo úiltimo f ha
en Que asocendió a \SU actJual ~le~
Sarnoioe
D. Nicolás Calleja Jiménez del ~.-~o r~ ..1-,-.. • se
........ V'c_o 'U1IVJ51onario• .500 _
tas anuales ¡por . . 'Pese
antigüedad d u;D QurDQlIento, 'C0Jt a.
I (. "e ,prllD1ero de oetttbre <k.
d930 recti'ftc~Jón a ,la orden circulare z¡ de JUo-IO último D O ...L-_
ro 148' .. . . '-.JC-
¡D. Eleuterio Mart1nez Pons . dd'
Se1rundo .GruPo divisionano" 500'
seta-s anuade .' pe,,:lit ' ' •. -'""'. s :POr Dt;I qruJJlotJ~Ho. con
! antJgU~ad de PNmero de jJaliO da
19.14.
1.000 pesetas por dos qru/lquenios
D. 1{afaet VáZ(Juez Ramírez. dis:'
ponioble en la tercera división or~ni­
ca. con antigüedad de ;prirnero de ma-
YO de IQ~l.
. D. Paiblo Garda Garda. del Gru-
po Fuerzas R~uJares Ind.í,¡¡;enas ~­
rache núm. 4. con anti¡tüedad de Pri-
mero de íebrero de 1t):l4.
D. Hi'Rinio Jianénez García. de la
COIJl\pañía de 1)esItin06 del Cuartel ~e­
neral de Tetuán, cOn antigüedad de
primero de jll'lio de 19:14·
ID. Hipólito Sarro Sarro. del Cen-
tro de Movilización y Reserv.ll núme-
ro 9. con antigiiedad...slel día 2 de no-
vi.elmbre de IQJ4.
ID. Danid1 Robas Infante, de la
Cool(pañía de Destinos' de CeutaiLa-
raclte, con· anti'Rüetdad de primero de
selP'tiembre de 19314.
;D. ).ua,n Charneco Serrano. del Gru-
po de Fuerzas Re¡¡;.u4ares. I,!Id~enas
de M-elilla numo 2, con antlgueidad de
vrianero de íelbrero de IQJ;:;.
D. Fraociosco VázlQ-uez González.
delJn.ismo GroU'Po, con antigüedad de
pri'mero de febrero de 19.1:;.
ID. Emilio Reyes Oiel. de la Es-
cu~la de AlpIlicadón de CaJbal~da, con
anÜgüooad de primero de wero de
IQ.lS.
.
, :t!.. _". . .
sao pesetas por mI qlllnqrunlo
GIL ROBLES
GIL ROBLES
Jl&ACloN gUE. SE CITA
CUElRlP.o DIE· SUBOFICIAlUElS.-
QUINQUE.NlOS
llILAClON QUE SE CITA
Regimiento de Infantería Badajoz nú-
mero 10. una para camioneta. .
Regimiento de Iníanteria Pavta nú-
mero 15. tr~ para ómnílJ?s. . . .
Regimimto de Iníantcna Vrtona nu-
mero 17. tres de coche ~sa~<?' .
Regimiento de Iníantena \i l%Caya nu-
mero J8 una de coche ligero.
Batallón de Ametralladoras I1'Úm.· 3,
una de coche ligero y una de camioneta.
Batallón de Montaña Asia número z,
una de camioneta.
Madrid, 25 de julio de 1935. - Gil
ROOJ.es.
Señor...
requisito harán constar los jefa en el
iníorme de las pa¡peletas respectivas, así
COOlO la aaLgiK:dad en el ~eo que
disíruten y tiempo de servicio en los
que carezcan de él. deb:endo quedar sin
curso las de aquéllos que indebidamente
solic:ten las expre~ vacant«.
Lo comun;co a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, zs de
julio de 1935-
Sefíor...
Circ:ular. iEJClCmo. Sr.: vistas las
pr<*>ues!ta's fonnJUladas i\>Or los jefes de
loa Cuel1Xl6 reS4>ClOüvos. a favor del
personal d~1 CuerIPo de Subofileia.les
del Arma de CABALLE.RIA Que fi~­
ra en la s.uiente relaci6n, Q'ue cm.;.
pieza con e:l bf'4¡ada. D. Nemesio Ruiz
. Ruiz, y termina con el salllento don
M'arceliino del1 Río Banderas. he re-
nelto cooc:ederie 101 ouj1llQuenoiOl QUe
en la mi'IIna le exlpreaan, con arreRlo
a lo q·uedetermma el artkUlo terce-
ro <lela ~ de ~ de julio de IOJi4 y
6ndenea cirICularel de ao de mayo y 4
de juDio í*imOl (.D. O. n,ÍNM. I sS.
Il7. Y I~). debiendo ¡pertCibirliol a
partit de 1& rev~lta del mes de no-
viembre último los de at1ltigüeldaldi an-
tttior a esta. foaha V en la Que· a cada
uno corresjpoooa los de allJtigüed¡¡,d
posterior.
Lo cantu'nico a V. E..para· su co-
nocimiento y cU'll1/Dlimiento. Madrid.
27 de ju,lio de IQl.~.
.. , ,D. O..... li) , .-:30~.;;;d~ejui;,;;...io~de~_19,;,;3;,;;5 _:_----- pI_
:t_ tz:....'+. «s· _._-, ~
Melilla núm. 2, ~~".i;ligii;;-¿;d'de prí-'
muo de septiembre de IQ.~.
D. Gabrid Muñoz Ddoso. dol Gru.-
<lO Fuerzas R~lare¡; lnd~en;{" 4<>
Momia lMÍm. 2. con antigüedad de pr:-
mero de ~osto de IQ.~.
D. Tomás Mompart Arneo, del Gru-
vo Fuerzas R~lares lnd~enas de
Cellta núm. 3. con antigüedad de pri.
mero de mayo .de IQ3J.
.D. Esteban Ortiz ROlIMro, del Gru-
po Fuerzas RCKwlares lod~nas de
Lara'Che núm·. 4. con antigüedald de
pr~ro de mayo de IQ3'.~. '
D. Juan· Charneco Serrano. del Gru-
po ~'uerzas R~res lnd~enas de
Mehlla núm. 2, con antiguedad de .pri-
mero de febrero de 19.10.
. D ..Fraocisco VáZQ'\1ez Gonzá'lez, del
Grupo de Fuerzas Re¡¡;ulares 1nd.í¡¡;e-
na,s de ~lejilla ·núm. 2. con anti!&üe<!ad
de primero de fehrero de 19,10.
,~. ~larcelino dell Río Banderas, del
ore¡;¡liI1l'1ento Caza~ores de Tallldir. oc-
ta~o de Caiba·l1erJa, con an-tígüeda<! de
pnmero de <!Rosto de 19.1.:;.
·Maidrid. 27 de julio de 19J5.-Gil
ROIbiles.
iD. Gr~orío Sevidla MedíM. del
Grupo AutoametraUaüoras Cañones. con
antigüddad de primero de se¡ptiembre
de IQ:\O.
[).. MarlCe'lino Bernard Garin. dís-
'PoMl;le en la Q'Uinu. divisi6n o~álli­
ca. con antigiieodad de primero sep-
tiembre de I9~.
,D. Man·uel Paredu Lora. del Gru-
>1>0 Auto Ametra.lladoras Caftones, con
antÍlgüedad de lJl'imero die oct'Ulbre de
IQ.1O.
ID. Antonio MalCarro Rodrl,¡{uez, del
Gropo de Fuerz¡a¡s R~hlr(!S. 111ldÍill:e-
nas de CeuJa núan. "~, con antigüedad
de 'Primero de mayo de I9ll.
D. Loren-zo Sara.l~i MM.tin, del
re¡¡;imiento CazaJdores de CalatralVa se-
¡tundo de Caiballeria, con antigüedad
de 'Primero de abra! de IQJI.
D. Oleltario Domillf;{o7' Abad, del
Gro'Po de F~rza5 R~lares IndiR:e-
na·s de LaraC'~ oúm·. 4. con ~l1'tigiie­
dad de ¡prnnerode novioeotm>re de 19.~O,
D. Ma~l Merino Otero. del Gro':
'\>O Fuerzas R~res ÍoctiRenas de
1.000 pes," tor dos ~Itéos ,.. el Mdillla núm. 2. con aot~ad de pri-
",yIeo de sargftfl.D m«o de~ de 19;11.
'1',· • D. En·rique MQue. MOrrR. dlel Gru-
ID.. 1'oJ1$IlIeSlIq.•Rluiz Ruiz•.~,'" .. .UC) A. AmetraDadoru Cafio~s. 'Con
colta Prealdell'elai, COn' ,~.'" ~ de primero de ma;yo dePrber~. df. ~~ de Itnl. c~o :IAiIJ. .
en el percibo de estos dev~os pOrD. Cristóbal S4nchez Mérida. del~ t:~~.~e Icn5. :Dor a!lCleMO a Grupo Fuerza6 R~CI I~et\Q8 de
MI ~Ieo. Ceuta DÚm. 3, con antigüedlltd de pri-.1D:\:)l~.. Varela PeI1lico, de1 re- mero dellft'osto de iQ3i.
RIIDleoto QWiidores de N4JlnaDICia. sa- D. Fram::iS'CO RodriRuez ROl!., del
. t~..:~' con antigüedad de Gí'q)o de Fuerzas R~lares Indíft-
Pl'lDlef'o de .abril de 19J3. ceaatido en nas de Tetuán núm. l. cona~
el ~tIe.est9s de'VetIR'Q$ tÍ9r ñn de rorimero de 3IJ(osto de I93z.. .
del'iJnr"&; 1m, 1>01' ucenso a", D. y' t 1._ Sot
attual --.-.-:-. . ." ~ ~ o. del Gnr-~..-.u- w F'lJenas .t<.~s InldfRenu de
. © M ':l sterio de De e· éi''--:''!lt·.~~,.
Sargm05
D. Juan C~ Ortiz, a partir de
1 febrero 1933-
[).. José Guada11J1lt Bravo, a partir de
de 1 marzo 1933.
\D. Juan Meca Martin, a partir de
1 abril 1933.
O. Daniel GuiUamon 'Gracia, a· par-
tí r de 1 abritt 1933-
.o. JoaquÍ1t Segado Sándtez, a partir
de 1 abril 1933. .
D. Federico Pérez de Cutro, a 1*'-
tir de 1 oovieotte 19.J3.
D. F1'an:Í5co GonzáJez Sánc:hez, a par-
tir de .1 enero 19314-
iD. Juao Guillén GuiUén, a partir df
I enero 19.J4.
ID. Sa1vador Padial Castej6n, a parti:-
de I mayo 19Ji4.
.'D. ~dl.fo Benlaa Garda, a partir de
I agosto 1934.
D. Alfonso G6mez AraIlda, a partir
de I agosto '19)4. .
!D. Leqloldo Sidracb de Cardona y
del Toro, .a partir de I septieoiJre 19J4.
. iD. Benito Merolder Saez, a partir de
1 oct\i)re de 1934-
D. Pedro Gan:fa Mtrolio, a partir de
I noviembre 1934-
D. Antonio ~raoo e-mooa, ~ par-
tir de I noviembre 1934-
ID. Je>ÚS MacarioGómez, .. ¡Jartir
de I enero 1935- .
D. Edaant. Siminiaui Naftl't'O, & par_
tir de I mayo 19J50 .
D. FraDCiIco Salmer60 SaImer6D, ..
partir de I jtiio 1035-
. Sargentos
U. Arsenio Garcia Alolll5O, 3. p:tnir
de I agosto 1934.
n. l06é GonzáiezIbldríguez, a par:;t:
de 1 5CPt,iembre 1934..
D. Emi4io Cortés Sánchez, a partí:'
de 1 octtbre 1934-
D. Justino Sánchez Arroyo, a pa'1i.·
de I octubre 1934-
D. Cosme Garcia Ballesteros, a pa4 ~ir
de 11lovieutJre 1934-
D. I1defOOlSO Santos Canela, a parú
de 1 f.ero 1935.
D. Narciso Martín Fausor, a partÍl
de I marzo 100;5.
D. Tomás Marino López, a partir de
1 junio 1935.
Regimiento de lnfamería San QNitJtfrr
número 32
D. Nicolás Tenería Puente, a vartir
de I abril 1934.
D. Cpriano de la Rosa Sanz, a par-
tir de 1 mayo 1934.
D. Miguel Sala.franca del Solar, a
'Partir de I junio 1934.
D. Teoooro Gareía Goicoe<:h~a, a par-
tir de 1 junio 1934.
D. Arrodeo Díaz Irimia, a partir de
I enero 1935.
D. Fortunato EJsgueviUa Merino, a
pMtir de' 1 enero 1935.
D. Est~ba.n Ba.scones García, a par-
tir de I enero 1935.
D. Herminio Mingueza Romero, a
partir de I ma~o 1935.




JtELACION QUE SE CITA
O. Marcelino Ferná.ndez Lera, a par-
tir de 1 diciembre 1932.
Sugento primero
RegimÜ'nto de Infanterfa Otumba 1tIÍ-
mero 7
D. Aiberto Valeotín Fabián, a part~
de I noviermre .I9Jl2.
Regi~o de Infanlería La VictoriG
número 2Ó
6arg~os/·
Regim~nlo de 1nfanterÚJ G".OM ""-
mero :n
Sargento
O. Erneso Ga!rcía Rodenas, a partir
de 1 mayo 19.15.
Brigada
D. Sabino Beamoote Martínez, a par-
tir de I noviembre 19312, cesando en fin
de febrero de 1935 por ascenso a este
e~eo. .
Regimiento de Infantcría Wad Ras nú-
nlero I
Sargentos
O. Eduardo Carraséo Sánche%, a par-
tir de I agosto 1934-
D. Manuel Soler Martinez, a partir
de 1 agosto 1934.
O. José Díaz Garda., a partir de 1
enero 19J5.
1.000 pesetas por contar die. años al
. el empleo
iD. JO&é Martín Mangas, a partir de I
mano 1933.
D. Vite:aIe Cabo Gan:ia,' a partir de
I aorioabre 193J.
ID: EulaIio MUtos Córcldla. a partk
de I aMlrO 19,'W.
Señor...
(jIL ·ROBLES
IlELACION Q\."& SE en"
Señor ...
BriR'ada. D. Bartolomé Borrego
Ruano. d'el pr~r GrlliPo de la pri-
mera Coman.dancia de Sani11ad Mili-
ta, 1.000 ¡pesetas durante los meses
de noviembre y diciembre de W34, en
el tm1/P'leo de ~al"$lento primero. por
ha,ber ascendido al de brigada, que
actualmente disfrutaiPor orden cirC'U-
lar de 4 !de di.ciembre 4.c 1934
(,D. O. núm, 281).
.sar~ento. O. Uroano Mar,tÍ1ltz Ro-
drí~uez, MI Sel'Vi:cio AutomoviliSdllo
<le Marruecos. 500 opesetas desde pri-
mero de febrero de 1935. por cinco
años de emlPleo.
Otro, D. Carlos Seoane Andceu. del
C1Iarto GAliPO de la lI>t'irnera Coman-
danda de Sanidad Mimar• .,soo pe-
setas des<le prKnero de 3IIroSto pro-
xiano :Por doco alíos de emdeo.
Madrid. z6 de julio de I 935.--Gil
Robles.
.
O. Manuel Soriano Tarrasó. del mina con O. José Luis CarriÓCl Trujillo,
"Quinto GrlWo divisionario. SOO pese- he resuelto cooceder1es los quinquenios
'las anuales por un Quinquenio. con la que en la misma .se expresan, con irre-
·antigüooad de primero de mayo de glo a lo que determina el artículo ter-
·lC);\;\. cero de la Jey de 5 de jtl1io de 1934
.D. Santialto ViJ1arroel Pellán. del (O. O. núm. 158). dcbieOOo percibirlos
'Centro de Moviliza;ción y Reserva nú- a partic de la revista del mes de noviem-
'mero 13 (Va;\la.<!oliod). 500 3>esetas bre últim<> los de antigüCll!ad anterior a
·anuales ,por un Quinquenio. con da an- esta fecha y de la que a cada uno ca-
;tigüedad de primero de noviem:bre de rres.p<nia 'lQs de antigüedad posterior;
19.1J. teniéndose en cuenta para estu redama-
.'.D. Vatet1ltín Sáez Monso, del Cen- dones, que la concesión del segundo
'ro .de MO'Vt1ización y Reservjl núme- quinquenio al personal que figura en es-
lt'o 1'2, 500 <>eseta~ al1'U31es por un ta rdlacióny en las anteriormente pu-
lQouinq'\lenio. con la antigüedlUi de prí- Micadas, lleva implícita la cid primero
mtro de 04.elPtiemibre de IQ.l2. con cinco años de anterioridad, pero
-Madriid, 2] de julio de 1935.......,GiI sin efectos a:ooómi'cos hasta el citado
Robles. mes de noviembre.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y' cumplimiento. Madrid, 29 de
julio de 1935.
Circular. IExmo. Sr.: De cOMor-
midad con las ·propuestas formuladas
a ¡avor del personal de! Cuerpo de
Suboficiales de SANID'ÁO MILITAR
Que fi~ra en la siltuiente relación Que
da pr:!lc~pio con el briltada O. Bar-
tolomé Borrelto Ruano. y termina con
.elsaN!'ento D. Carlos Seoane An-
<lreu. he resuelte) concederl~s 103 quin-
'Quenios Q,ue en la u;isma se ex;presan.
con arre~lo a. 10 UUt determina el
artículo ter:cero de la ley ,~~ 5 de ju-
lio de 1934 (D. O. núm. 158), debien-
do empezar a perdbirlos a ,par~:r de
las ,fechas q'lJe se señailan.
Lo comunico a V. E. !para su co-
noCÍomiento y cumplimiento. Madrifl.
z6 de .iulio de IQ.~.~.
Cirelllar. ,ElIX:tno. S1'.: De conformi-
dad oon !\as prOlP~tas {onD~ por
los jefes de los Cuerpos, Centros y De-
pendcá:ias respcdivos,a favor del per-
sooal 4eI Cuerpo de subo6ciaJes del Ar-
ma de INFAN'I1ERtIA. que figura en
b siguiaae rtbIciOO, que da priDclpio
con D. llan:eli.uo Femáodez Lera y ter-
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 173
Sargentcs
Sargc:ltos
Escuela Central de Gimnasia
Academia de hllall/cría, Cab¡¡/lería e
Illtelldellcia,
D. Lec:1:l~do Cas,::]', .\gu<:ra, a par-
lir ek r r;'eiem:;rc JI..,32.
lJ. I)a:lie1 .\n·;>é~ :\~·:".in~(), a ¡,art:r
de 1 diciembre 1933.
D. Pascual .\güi:ar 1llar¡, a partir <:le
1 mayo J934.
D. AIltOr¡;O Sánc!':ez Ló;¡ez, a partir
de 1 diciembre :924.
D. Juan- Cham<:r0 Araüjo, a partir de
1 marzo 1935.
D. Gusta,·" .Sa:ced0 Ddgaoo, a partir
de I abril 1935.
D. )'lodesto Boan Guerra. a partir
de 1 <llera 1933.
D. Juan Tapia (alvo, a partir de 1
julio 1934.
D. Angel Rodríguez Biázquez, a par-
tir de 1 feb~ero 1935.
Sargentos primeros
D. Asterio Menchera Rodríguez, de
la segunda, a partir de 1 diciembre 1932.
D. José Farias Las-o, de 1a cuarta, a
partir de 1 enero 1933.
Sargento pr:mero
D. Amonio Torres ~fanuel. a partir
de noviembre 1933.
Sargento
D. Servodeo Ans:n Bolkquí, a par-
tir de 1 diciembre 1933.
BataJlón Montaña Madrid núm. 5
¿~:~ada
D. Antonio Ram05 Carrascal, a par-
tir de 1 agosto 1932, cesando C''1 fin de
abri1 último por ascenso a este. eIT'@Ieo.
I
Planas Mayores de medias Brigadas de
MoutOlia
D. Antonio Femánlez Doblés; a par- Escuela Celltral de tiro (SccciólI de In-
tíe' de 1 febrero 1935. faut.-ria
D. Sebastiáll López Caráos, a partir
de 1 febrero 193'S.
Batal/ón JIO/ltaiía GarelIallo lIúm. 4




D. Catalino Lucas Martínez, a partir
de 1 marzo 1933.
D. Eleuterio Vilches Aguayo, á par-
tir de 1 sepúmbre 1933. -
D. José Ramón Caudet, a partir de
1 diciembre 1933.
D. Grí's¡pulo Gonzáilez Cañiza.res, a
partir de I ag.~sto 1934
D. H'póEro So;er ~fartínez, a' par-
tir de 1 2g0StO 1934. .
D. José Camp0Y Martínez, a partir
de I octuhre 1934.
D. .]ulián ~fozo Barroso, a partir de
de 1 diciornbre 1934.
D. Francisco Duque Alama, a partir
de 1 febrero 1935.
D. Ricardo Mel{;ndez Ramos, a par-
tír de 1 junio 1935,
Regimiellto de Infalltería Alcántara nú-
mero J4
D. Fc<le.rico Gui,.ado Contreras, a par-
tir de 1 ¡,go,to 1935.
Sargento primero •
D. Félix Murga Apetla.niz, a ,partir
de 1 octubre I93Z.
Sargentos
Sargento primero
D. VaJlen-tín Chamón' Hernáiz, a pa¡r-
tir de 1 se¡ptiembre 1932.
Regimiento' blfantería Tenerifé núme.
ro 37
D. Dootingo Gil Carballo, a partir
de 1 junio 1934.
D. José hosta Pérez, a partir de I
qosto 1934- :
. D. Remigio Cáceres Nicáás a PaT-
tir <se I septiftnllre 19:H- '
'D. José PéiU Rivero, a partir I di-
ciad>re 19)4-
D.' Ramón Vietoriaoo Rodríguez Ro-
lIán, a partir 1 diciembre 1934.
D. J~' Darías Apilar, a partir de
t'~ 1934.
S, d O e
D. BIeuterio Portero Pérez, a. partir
de 1 agosto 1932, cesando en fin de mar-
zo 1935 por asceMO a este empleo.
D. Cellestino Sánchcz H~rrero, a palf-
ti«' de 1 s~iembre 19J1Z, cesando en fin
de: noviembre 19J4 por aKello!lo a e50te
empleo. .
D. Petronílo García Catle, a partir
de I octlilre ,1932', cuando en fin de:
febrero ultimo por a.scenso a este em-
pleo.
. D. Nicélforo Lozano Gutiérre¡, a. par-
'i" <k 1 no·viOOlbre 1932, cesando en fin





D. Jesús Salas Lirola, a partir de 1
septiermre 1934.
D. Sa·turnino Morales Recio, a partir
de 1 septíembre 1934.
D. Angel Valero González, a partiT
de 1 julio 1935.
. D. ~'fallucl Silvente de HaTo. de la




D. Alejandro Sevilla BOTes, del Co-
legio Preparatorio Militar de Avila, a
partior de 1 julio 1934. .
D. Silviano Bustillo Peña, del Cole-
gio de Huérfanos de la Guerra, a par-
tir de I abril 1935.
Batcillón de Cazadorcs Las Navas nú-
mero 2
Sargento .primero
D. Pedro Burgos AndréSl, a partir
de I novieailre 1932.
D. Antonio Aguilera Fernánde2ó, a
partir de I abriJ 1933..
'D. David García Gútiérrez, a partir
~ 1 diciembre 1933.
n. Cristóbal Vilches Cabezas, a. partir
de I enero 1934-
n. Enrique Ayra Luciarte, a pa"tir
de I febrero 19J4.
D. Fernando Díaz Bosch, a parti;-
de I marzo 1934.
D. José Molina Moreno, a partir de
1 abril 1934-
Sargentos
D. Julián Martín Sobrino, del núm. 2,
a partir de 1 ahri:1 1933.
D. José García Ro<lríguez, del ¡j,úm, 4,
a partir de 1 mayo 1933-
D. Migueil ~uiz López, del núm. 5,
a {lQrtic de 1 febrero 19l5.
Sección de Destinos
D. Seba~tián García de ~ea y Camio,
d~1 núm. nuev-c, a partir de 1 octubre
19J12·
D. José Vidal Ronn:n, del n,Í1m. siete,
a partir de 1 marzo 1933.
Sargentos
D. Allselmo Rivero Pérez,. a' partír
de 1 marzo 1934. (Rectifica.cioo.)
Cl'nt"os dc Movíli::ación y rcserva
Sargentos primeros
D. Ric31"do Bartolomé Gutiérrez, de
la tercera, a partir de 1 marzo 1933.
Sargento
Batallón de Ametralladoras núm. .3
Sargentos
D. Juan Pans Gomila. de la Coman-
dancia Miaitar de Mahón, a partir de
l· ahrj¡¡ 1933.
n. Serafín Domínguez Martín, de la
quima. división, a ,partir de 1 junio 1933.
D. Manue!l. Lasarte Sánchez. de la
misma, a partir de 1 d:¡:iembre 1933.
D.· Juan (]~ Too-rcs, de la Coman-
dancia Mi1itaa- .de Mahón, a partir de
1 agosto 1934.
D. Carlos Na-va·rro Pérez, de la ter-
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D. Joaquín Celma Felipe, a part!.. de
I marro 1933.
D. Valeriano Kavio A;ba, a Pln~~'
de I abril J933.
D. Martin Acosta Garcia. a ¡>artir de
1 abril 1933.
D. Federico García Fernánd.:z, a pal-
tir de 1 noviembre 1933.
·D. Benito Rui:t Ruiz, a partir de 1
diciembre 1933.
D. Domingo Valdés López, a partir
de 1 marzo 1934.
D. Francisco del Barco Arias, a par-
'lir de 1 abril 1934.
D. Manuel Rivero Abide, a partir
de 1 mayo 1934.
D. Amonio Alonso LQpez, a partir de
1 mayo 1934- .
D. Cayetano Sanz Sanabria, a partir
de 1 agos-to 1934.
D. Juan Jiménez Nieto, a partir de
1 agosto 1934.
D. Julián del Ba:rco Arias, a partir
de 1 agosto 1934.
D. Ceferino Santamaria Pérez, a par-
tir de 1 noviembre 19J4.
D. Jaime AMaiY3 Blanco, a partir
!de 1 diciembre 1934.
D. Manuel Cuñarro Vidal, a partir
de 1 .febrero 1935.
D. Pedro Diaz Sáenz Torres, a par-
tir de 1 marzo 1935.
D. Victoriano Cuesta Villanueva, a
'Partir de 1 ¡¡\bril 1935.
Grllpo de Fuer::a.s Regulares bldígenas
MeliUa núm. ;a
B'rigadas
D. J~aquín M'artínez Valodés, a partir
de 1 de julio de 193Z, cesando en fin
de noviemlbre de 1934, por ascenso a
este emplC<!.
D. Manuel Vifia Aidalid. a partir de
1 septielllbre 1932, ce&ando en fin de ma-
yo último. por ascooso a este empleo.
D. Rafael L1inas Moro, a partir de
I noviembre 1932. cesando en fin de fe-
brero últi·mo, por 35«nso a eate emp~.




D. Manuel Ariza Cobo. a partir ée
D. José López AHOYO. a partir de l. novieni>re 193'2.
diciembre 1933.
D. Joaquín Jirnénez Montes,' a partir
de 1 marzo 1933.
D. Fabriciano Pa.rrera Díaz, a ,par-
tir de 1 junio 1933.
D. Antonio Matamoros EX'pÓsi,to. a
partir de 1 enero 1934.
D. Juan Terrero Sánchez, a partir de
1 febrero 193'4.
D. José Rcdriguez Vargas, a partir
'de 1 junio 1934.
:D. David Morenza Pérez, a partir de
1 agosto 1934.
. D. Marcelino LÓlpez Hernández, a par-
tir de 1 septiembre 1934. '
D. Fructuoso Gavi-ria Sarasa'te, a par-
tir de I diciembre J93'4.
D. Víctor Janeiro Gómez, a partir
de 1 didcai>re 1934.
D. José A. Benito Casoado, a partir
de I ~nero 1935.
D. Cristóbal López Andra.de, a par-
ür de 1 abr~1 1935.
ID. Juan José Gajate Méndez, a partir
de I mayo 1935.
ID. José Lebrusant Garcia, a partir
de I octubre 1932.
D. Juan Cruz Pérez S¡,lgueÍ<ro,a par-
tir de 1 (\()vieni>re 1932.
D. Juan José Pardo Cd>rián, a partir
de 1 noviembre 193'2.
D. Basi1iso Yagüe M3l5CUñana, a par-
tir de 1 diciembre 193:2.
D. Luis Cuadra Escobar, a opaf"tir de
1 enero 1933.
D. Antonio Rojo Gan:ía, ~ partir de
1 mayo 1935.
D. Amadeo Pérez de Dios. a partir
de I agosto 1935.
D. Pascual López Navarro, a partir
de I agosto 1935.
a par-
Bata1l6n de Cazadores de Ceriñola nú-
mero 6
Sa1'gentos
D. Antonio Lizaooara Gaf"cía. a par- Bata1l611 Cazadores del Serrallo nÚ411. 8
tk de 1 noviembre 1932.
D. Indalecío ~z Vázquez, a par~
tir de I febrero 1933.
Sargentos
BataJl6n de Cazadores de Llerena nú-
mero 4
D. Carlos U rioste LaS'CUCvas, a par-
tir de 1 febrero 1933.
D. Francisco Moreno Lorente, a par-
tir de 1 septiembre 1933.
D. Juan de Dios Más. ~ala, a partir
de 1 octti>re 1933. .
.D. Juan Gil Ferrera, a partir de 1
:abril 1934.
D. Gregario Soria La'villa, a partir
.de 1 junio 1934.
. D. Julián Mcsonero Corredera, a par-
tir de 1 junio 1934.
D. Agustin Domínguez Rodríguez, a
!partir de 1 agosto 1934.
D. Juan Galván VilIarino, a ¡partir de
t novienibre 1934.
D. Francisco Ruiz GaJla.rdo, a partir
de 1 enero 1935.
D. Francisco Morante Marzal a· par-
tir de I abril 1935.
D. Pascual Sánchez Soria, a part.í-r de
r .¡osto 1935.
Bata116n dí' ~a:;ad()re.f Mrlilla mí·m. 3
Sargentos primeros
D. Césa~ Co:ás Abián, a partif" de
'J junw 1934.
D. Ga.spar J iménez Gómez, a partí!"
de 1 agosto 1934.
D. Tomás Garcia Rujas. a partir de
J. agosto 1934.
D. l\la~tin Fernánáez Gómez,
tir ele 1 nov;embre J934·
D. Marcerino Aiberca Rubio. a par-
tir de 1 ajero 1935.
D. Crispiniano Xeris Bastazo, a par-
tir .de 1 febrero. 1935·
D. Manuel de la Fuente González, a
partir 1 marzo 1935.
D. Alltotio Nieto Guerrero, a partir
de 1 abril 1935. .
D. FrallCisco Pro Beorrra, a partir




D. Arcadio García Arrogante, a par-o
tir de 1 oct1:i>re 1932.
'D. Antonio Ba.lIesteros Nistal, a par-
tir de. 1 'enero I9J3. .
Sargootos
D. Isidoro Hernando Ramos. <lo par-
·tir de 1 abri,1 1933. •
D. Esteban Duque Amal, a -,>artir df
I de agosto de 1933.
D.• Miguel Lao Roorígue~. a parti:
de 1 septiembre 19:13.
D. Antonio Mateos Romero, a parLr
de 1 octubre 1933. '
.D. José BarQ Otac60. a partir di;
1 oov~e 19J3. .
D. Rafael Somolioos Rodríguez, a par-
tir de 1 dicieubre 1933.
D. Wifredo Manzaao Fernándcz. a
¡Partir de 1 enero 1934.
D. Weoces:lao Gómez Pedrosa, a par-
tir de 1 noviembre 19M-
D. Enrique Muñoz Moliné, a partir
de 1 novi<.uilore 1934. .
D. Gregorib Ruiz FalWn, a' partir
de 1. ec..cro 1935, cesando en fin de abnl
!pOr f aUecimiento.
D. Angel Moreno Moreno, a partir
de 1 agosto 1935-
D. Francisco Naranjo "Espinar, a par-
tir de. 1 agosto 19.P, cesando en fin de
mayo de 1935 en que ascendi6 a este
enipleo.. .
D, Alfonso Bravo Troyano, a partir
de I~e 1932, cesan en igual fe-
<:!ha que el anterior.
D. Angel Caro Castro, a partir de. 1 Grllpo de F"~r3as' Regzdares lndí.qen~s
¡'uEo 1933. dé Tetuán núm. 1
D. Máximo González Zub¡.lla.ga. a par-
.-ir de 1 julio 1933.
D. &!e1miro de Castro Tomé, a par-
tir de 1 5leptierd>re 1933.'
D. Francisco Sánchez Moreno, a par-
tir de 1 septieaiJre 1933-
D. José Garzón Rustarazo, a 4llIrtir
de 1 septiembre 1933.
D. J~ Alva~z Olivera, a -partir de
I octubre 1933.
Q. JUCIII Holguín LOOato, él parti1" de
1 diciembre 1933.
. D . Lucia~ ·Plaza Moratalla, a par-
tu: de 1 marzo '1934. 'D. Diego Fernáxxlez Plata, a putir
. D. Rufino Abeytua Gómet,' a pa1'tir de 1 octubre 19J2.
de 1 agosto 19J4.
D. Jacinto Lajas González, a partir
.oc I oovienfJre 1934-
00.. SaNador Heredia López,' a· partir
de 1 enero 1935. .
D, José Arias Pérez, a parti1" de 1
~nero 1935-
© n sterio de Defens
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Sargentoa
Sargentos
.D. Victoriano Martínez Albada~jo.
a partir'de 1 mano 1q,,1JI.
'D. .'\.ntonio Gómez Ortiz, a.. partir
de 1 junio 1932 . .
iD. Patricio AntoMos Bastida, ..
partir de 1 julio 1932 • .
,D. Juan Pedro Vicente Garcla,&
partir de 1 agosto 19312. , '.' "..;
.-...dr~~.
iD. Julio Calvo Rodríguez, a partir
de 1 marzo 1934.
D. Hip61ito García González, a par-
tir de I junio 1934·
D. Edmundo Simón Ricart. a par-
tir de 1 junio 1934.
D. Julio Asensio ~h:;l1a. a partW
de 1 julio 1934.
,D. Francisco Ga!lego Fuentes, a
partir de 1 agosto 1934.
D. Juan Hernández Martín. a ~artir
de 1 septiembre 1934·
ID. ElíserJ Parez V ázquez, a partir
de 1 octubre 11)34. .
iD. F~¡i[)e Villoria Centeno, a par-
tir de 1 c1ic:;:mbre 1934·
D. Marino Dielto Martíne¡, a par-
.tir de 1 febrero 19;1l;·
D. José Rubio Gañan. a partir de
1 jun'o 1935· .





D. Ramón Montero Suárez, a partir
de 1 octubre 1933.
D. Olegario Lorenzo Martin, a par-
tir de 1 mayo 1934·
D. Manuel Cavero Gallego. a pa'ftir
de 1 febrero 1935·
Regimiento de Infantería Gerona
mero :n
Sargento
.o. Juan ~z Morales. a parti'f de
1 abril 1935.
Regimiellto de 1nfanJería Canarias nú-
,IIU'TO ¡ 1
D. Dámaso Calahor'fo Reinoso. a par-
tir de 1 agosto 1935. .
Regimiroto de Jnfantería Lqanto nú-
mero 3
Regillliel~to de Infanterw La Victoria




D. ~stín Juan Vilar, a partir de
1 octubre 1930.
D. Ma,nuel Pérez Mármol, a partir
de 1 noviembre 1930.
D. Miguel Torrot Palomo, a ~r
de 1 noviembre 1931.
'D. Juan SaliOO Leal, a partir de 1
dicienmre 1931. (Reetifi<:ación.)
D,Daría Pérez Revilla, a partir de
1 junio 1932.
.o. Francisco Piriz Alfonso,
de 1 ;Ulio 1932.
D. José Orea, Santamaría,
de 1 dicíenj)re 1932.
D. Ricardo Gómez Dulce, a p¡l.rtir
de 1 febrero 1933.
D. Alfonso Barba Ruiz, a partir de 1
agosto 1933/
D. ValentínCaáíarne!:o Luque, a par-
tir de 1 dicienmre 1933- ..
D. Antonio Mauanares Garda, a par-
tir de 1 dicied>re 1933,
J<l'gimicnto de InfanJerla Wad-Rás nlí-
mero 1
D. Aifultín E'Il8rza Campillo. en si-
tuación de ditponl>le. ~ partir de 1 fe-
brero 1933.
Con 500 peseta pOr contar cinco _ito.
en el empleo .
D. Cristóbal L6pez Mondava. a par-
tir de 1 enero 1934.
D. Albano Maeso Casares, a partir
de 1 noviemb-re 1930.
D. Orencio Cámara Palacios, a par-
tir de 1 mayo 193'1.
ID. Mariano Alonso Llamás, a par-
tir de 1 octubre 1931•
D. Aurelio Zamora Balbás, a par-
tir de 1 diciembre 193"1.
Sa~nt08 D. Francisco Prieto Borrego, a par-
COlllpa¡iic. Disciplitiaría d~ Cabo Juby l!ííUlil'~Ji~., ~",!; i· ; !' ", :'.:!,'~ , tir de 1 marzo 19302. .
D. Fernando Fraile Manzano. a ¡partir !D. Mi.guel Burguera Pons, a partir
de 1 octubre 1930· de 1 julio 193'2.
D. Ignacio DOminguez -Crespo, a par- ID. Luis de Mingo ,Muñoz. a. partir
tir de 1 octti>re 1930. de 1 noviembre 1932.
·D. Agustín Ruiz Hidalgo, a partir ID. Felipe Alonso Rábano, ti parbr
de 1 noviemibre 1930· de 1 noviembre 19.12.
Centro de, Movili$l1d6" d, Mtlilla D. Jaime Rontomé Granado, a partir ID. Juan Martínez González. a pu-
de 1 álCieni>re 1930. dI' de 1 diciembre IQV.
D. Hilario Grande Hemández, a par- D. bidoro Benito B,lrllllomé. a pu-
tir de 1 diciembre 1930· tir de 1 febcero 19J.l.. .
D. Francis<:o González Osuna, a par- D. JOIé Garcia 1'l'~l'Z. a partIr de.
tir de 1 febrero 1931. 1 abril 1933. .
,D. Gonr.ai:o -Corral Cada, a partir D. Pedro Zaloiía Za.lofia. a partir
de 1 marzo 1931. de 1 junio 193'3. . .
D. Santiago Landhas Martín. a 'PIor- iD. Eu"enio Chinchurrela Pascual.
tir de 1 ¡¡¡bril 1931. a putir de 1 julio 1933.
D. ALfon·so Varillas (Jonzáta. a par- ID. Eusebio Gandullo Ruiz, a partir
tir de 1 septiembre 1931. de 1 ma.yo 1934. ,
D. Jerónimo Banhooa Herná~z, a 'D. Sebastián Pereda Goonez. apar-
par'tir de 1 roero 19312. tir de 1 mayo 1934.
ID. José García Ferreiro, a partir de ID. Felipe Salafranca del ,~Solar, a
1 marzo 1932. . d gost 1934
ID.' Jose' Bal'le ·Campa, a pa'rll'r de IP8JrtIr e 1 a O, •D. AveHno Bardón Robla, a partir
a'gosto 1932. de I octubre 1934·
ID. Teodoro Silos Gonzá·lez. a par- D. Francisco Mora.leda Ferrer, a
tir de 1 abril 193'3· partir de 1 diciembre 1934. •
ID. Antonio Rodríguez Moreno, a ¡D. Tomá.s Bermejo García, a partir
'Partir de 1 julio 1933· de 1 febrero 1935.
·D. Julio Sendin Patino. a partir de n.José Garcla BaDesteros. a' partir
1 noviembr~ 1933'· de 1 marzo 1935.
iD. Manuel Villoria González. a par-
Hr de 1 diciembre 1933· Regimitnto eje Inftmttri4 Sevi110 IltÍtIt. 35
a IlQrtir D. Teresiano Martfn: N,Úfí~z•. a Il>ir-
tÍ!" de 1 diciembre. 1933·
a partir 'D. Agustín Manzano Nebra, a par-
tir de 1 enero 1934·
11). Serafín Martítl, Martín. a partir
de 1 enero 1934. ,
.D. Manuel Duque Núñez, a partir
de 1 enero 11)14.
. D. Pablo García Diaz, a partir de
1 febrero 1934.
,ID. DominR'o Saldaña Baranona, a
partir de 1 febrero 1934·
ü. Godofredo Grande Sándlez, a par-
tir de 1 dk:ierribre 1932·
D. Eusebio Sastre -Gareía, a partir
de 1 marzo 193)·
D. Manuel Justo Gutiérrez. a partir
de 1 junio 1933.
D. José Olmo Zayas, a partÍ1' de 1
septiembre I.933.
D. MarlXjo Gonzá,lez LQpez, a partir
de 1 enero 193'4.
D. Miguel Váz,quez Coroaátoa. a par-
,tir de 1 agosto 1934.
D. Francisco Navas Palomino. a par-
tir de 1 enero 193'4.
D. Ramón RodrÍ'gUez Rega1a<lo, a par-
tir de 1 ago5'to 1934.
.D. Antonio Márquez Gómez, a partir
<le 1 septiembre 1934.
D. Kicolás P'radas García, a partir
de 1 abril 1935.
D. Juan Zarantón Pérez.
1 mayo 19.35.
Sar~er.tos pr~ro5
D. José Antiñolo Moreno, a partir
de 1 noYiembre 1932.
D. Va;eriano González Garrioo, a par-
tí r de 1 febrero 1933. .
SaO{eDt08
Grupo de Fuerzas Regulores Irtd'g",. D. Carlos Amor Cabrerizo. a partir
de Ceuta "ú",. 3 de 1 marzo 1935.
© InIS eno de Defensa





Escuela Central de' Gilllnasia
Batallón de Amltralladoras "úm. '3
Sargentos
Acadelllia d,' Infanlrría. Caballería e In-
tende/leía
D. Catalino Corrochano Gutiérrez,
a partir de 1 noviembre 1930.
D. Félix Gómez Navarredonda, a
partir de 1 diciembre 1931.
D. JOSlé Bléz·quez Sánchez, a partir
de 1 marzo 1932 .
D. Juan Andrés Toledo, a partir
de 1 -marzo 1933.
D. Francisco Loriente Sánc.hez, a
partir de I mayo 1933·
D. Macario Abad Jiméncz, a partir
ele 1 dic:clll'hre 1()33·
D. EUg'cnio Buronat Tero!.. a partir
de 1 ma:yo 193'4· '
,D. Francisco Rarro,o García. a par-
tir de 1 ag-osto 11)35·
-D. Regino Gómez N·avarredonda. a
pa-rtir de 1 junio 19301.
'D. Salomé Corrochano Barroso. a
pa-rtir de 1 junio 1931.
D. Heraclio García Gareía, a partir
del agosto 1932·
D. Rafa~1 Martínez Torres, a partir
de l' noviembre 1932.
D. Cayetano Serna Berná, a partir
de 1 junio 1934·
D. Venancio Moya Rubio; a partir
de 1 diciembre J934·
:D. Frandsco Sáncltez Torres, a pa.r-
rWe 1~",W~!Iio _1935: . .




D. Conrado Clavo Martínez. a par-
tir de 1 abril 1934-
D. Juan Fernández' Agui\"r, a par-
tir de 1 octubre 193'1.
D. Saivador Martin J iménez, a par-
tir de 1 mayo 193'3·
D. Juan Vicano Ruiz, a partir de
1 julio 1933.
D. Jesús García AyuSoQ, a partir de
1 marzo 1934.
Escuela Central de Tiro (Sección de
I nfall/ería)
D. Hernardo· Llames Veci, a partir
de 1 junio 1935.
D. Juan de la Paz Bautista, a partlt
de I diciembre 1930. (Rectificación.)
D. Angel Muril10 Sánchez, a par-
tir de 1 febrero 1933. (Rectificación.)
D. N eftali Castellanos Ca1onje, a
partir de I octubre 1934.
a ;4¿";:.._,i:.::~_,:,-M-·,--




Prinura media brigada de M anta lía
D. Francisco Guixa Pañella, a par-
tir de 1 octubre 1933.
D. Santia¡{o López Lópcz, a partir
de 1 noviem 1>re 1930.
D. Jesús Mariategui Castrillo, a
partir de 1 mayo 1931.
D. Rogelio Castilla Alcaide, a par-
tir (le I julio 193'1.
D. Rogelio de Dic¡{o Esteban, a pa r-
lir de 1 ·noviembre 1931,
D. SanÚ¡<o MilIán Fernández, a
part.i.r de I abril 1932 •
D. Mauro x[iguel Ciruelo•. a partir
de I agosto 193'2.
D. José Puente Ballesteros.. a par-
ti rde I febrero 193'4·
ID. Manuel Vázquez Nacher, a par-
tir de 1 diciembre 1934· .
D. Ignacio Castro Alonso. a partir
de 1 abril 1935.
Bato1l6n de Montaña de lvfadrid luím. 5
SaTllento
Da/allón de Mon/aiia Garellano nlÍm. 4
D. A/ntonio Ortega Rodríguez, a
partir de 1 diciembre 1930. .
D. Ricardo Salazar Salvador, a par-
tir de 1 julio 1931 .
D. Manuel Parejo Blanco, a partir
de 1 abril 1932.
D. Jcs6s Cares Diaz, a parÚ de
1 abril 1932..
,D. Demetrio Va.lverde Guerra, a
partir de I noviembre 1932.
D. Manuel Murcia Bascuñana
partir de I febrero 1933.' .
D. ~1anuel Villoria Asot, a partir
de 1 julio 1933.
·D. Emiiio Pastor Antón, a partir
de 1 agosto 1933.
D. Manuel Blazquez Ferná'1dez, a
partir de 1· septiem1>re 1933.
D. Pedro Guedes Falcón, a partir
de 1 diciembre 1933·
ID. Carlos de .la Calle Zamorano, a
partir de 1 febrero 1934·
D. Francisco Campos 'Martagón, a
partir de 1 marzo 1934.
D. José Clíment Higón, a partir de
1 mayo 1934.
.D. José Martín Pérez, a partir de
1 mayo 193'4.
D. Manuel Brito Rodríguez, a par-
:ir de 1 juli·o 1934.
D. loa,quin Arjona Cruz, a· partir
de 1 agosto 19J4·
D. Aureliano Ugidos Barrera, a par-
tir de 1 noviembre 1934.
.o. Francisco Fraile Valbuena, a par- \
tir de I diciembre 1934.
D. Fernando del Moral Molino, a
partir de 1 febrero 193·5.
iD. Miguel Fernánde'z Pardo, a par-
tir de I marzo 19J5· .
D. ,Marciano Caballero Gómez, a
,partir de 1 abril 193'5.
Sargentos
Regimiento de Infantería Tenerife nlÍ- ,D. Emilio Atienzar Fu1'ió, a partir
mero ;r¡ de 1 marzo 1932·
Sargentos
D. Secundino Calvete Ramírez, a
partir de 1 octubre 1930.
ID. Juan Antonio CisnerOll Bu.rgos, a
¡»artir de 1 noviembre 1930·
D. Poncio' Bover Gomila .a partir
de 1 octubre 1930. ' .
..ID. Manuel Villarejo García, a par-
tir de marzo 1931.
D. Emiliano Cabanillas Martín a
partir de 1 junio 1931. .,
. .0, Antoni~ Gálvez More,no, a par-
tU' de I nOViembre 1931.
D. Raül. Ydiz¡ A~ra. a partir de
1 marzo 1932.
D. Pedro Muzas Oller, a partir de
1 agosto 1932.
[). José Castellanos Santacruz a
partir de 1 septiembre 103'2. . ,
. D. JoaQu[S!' Aauaido Ca,brer3u a par-
tir de 1 nOViembre 1932.
. D. José Montón Peris, a partir de
1 febrero 1933.
D. Enrique Aparíci Revuelto, a par-
tir de 1 fobrero 1933. .
. D. Emilio Alfaro· López, a partir
de 1 marzo 1933.
tD. An!-(el García Soler, a partir de
1 a·bril 193,1. .
D. Francisco Pérez Malina, a partir
de 1 abríl 1933.
,D. Daldomero Betes Cotarecha, a
parti,r de 1 mayo 193.1.
D. Lucio Ra,fae,¡ Arroyo Fcrnández,
a partir de 1 julio 1933.
D. Francisco Carn~ro Noble, a par-
tir de 1 julio 193.1.
D. José Oltra Fayos, a partir de 1
noviembre 1933.
ID.. Francisco Morcillo, .a partir de
1 mayo 1934.
D. Jo~quill Alvarez Guisado, a par-
tir de 1 diciembre 1934.
D: Cristó'bal González Serrano, a
partir de 1 enero 1935.
D. Antonio Font Roselló, a partir
de 1 abril 1~35.-
,D. Seraffn Vidal Bonnin, a partir
de 1 abril 193"5.
D. Dario Ortega Mlartfnez: a partir
,de 1 mayo 19~.
. ID. Francisco Cam'po.s Santofimia, a
partir de I mayo 19J15. .
,D. Joaquín Df~z de la tortina Ta-
mayo, a partir de 1 junio 1935.
Regimiento de I/lfal/tería Alcálltara nú-
mero 34
ID. ~iiguel Gonzalvez Andréu, a par-
tir de 1 setpiembre 1932.
:D. José Velasco Martín, a partir
de 1 diciembre 1')32.
D. José del Namo Ferrin, a partir
de 1 septiembre 1933.
-D. Armando Piaza Isidro, a partir
de 1 octubre 1934.
,D. Angel To~nell Muñoz, a partir
de 1 iebrero 1935.
D. Carlos Míjares :\firalles, a par-
tir de. marzo 1935.
© Ministerio. de Defensa
Grupo de Infantería de este Mi"isterio Balallón Cazadores de Llerena núm. 4
D. O. núm. 173
Sar~ento
D. Carlos Sánchez VázQuez, a par-




D. Francisco Aliaraz Pi~rna, a par-
tir d~ 1 julio 1934.'
Colegio de Huérfanos de la Guerra
Sargento
D. Angel Rayuela Valero, a partir
de J octubre 1932.
Ba/allóll de Ca::adores de Las Navas
núm. 2
Sargentos
D. José ;rorres Torres, a partir <,le
1 septiembre I <j30.
·D. :Manuel Rayo Chaparro, a partir
de ( septiembre 1930. .
D. Agustín Arudújar Caravaca a
partir de I septiembre 1930. . •
D. Bernabé Avalos Fernández a
partir de 1 noviembre 1930. '
. D. Emilio Altozano Roldán, a par-
tIr de 1 enero 193 r.
.o. Eusebio Mayo Muñoz, a partír
de I febrero 1931.
D. Francisco Aijón AJvarez, a par-
tir de I abril 1931.
D. Fernando :\foreno Bermúdez, a
partir de I a¡¡;osto 193 I.
¡D. Isi,lro Valderas Rivcs, a partir
tir de' I a,~osto IC)JI.
D .. Pahio del Ca~tillo Lozano, a par-
til de 1 noviembre 193".
D. Rafael :'olalcn Sánchez, a partir
de 1 mayo 11)3j.
,D. Juan r,ÓI1l~7. r,Óll1CZ, a partir de
, m~yn 1035..
Batnl/61l dI' Ca::ndorl'S de Mdilla Illí-
1rtl'ro ;l
Sargentos
D. Agustín Daza González, a partir
de I jul.o 1931.
D. Antonio Colominas del Carmen,
a partir de 1 septiembre 193'1. .
D. Enrique Camuel Tamayo, a par-
tir de 1 septiembre 1931.
D. Fernando Cobo Cuevas... a partir
de 1 octubr<: 1931.
D. Sebastián Mezquida Full.ana, a
partir de 1 marzo 1932.
D. Manuel María Aldegunde Dorre-
gQ, a 'partir de 1 marzo 1932.
D. José F1"utos Pintado' Grajera, a
partir de 1 febrero 193'3. .
D. Carlos Pérez Rey, a partir de
1 septi~mbre 1933. .
D. Félix BaTrera Blasco, a partir
de 1 septiembre 1933.
D. JuFán EsguevillasMerino, a par-
tir de 1 júlio 1934-
D. Joaquín Navarro Enríquez, a par-
tir de 1 agosto 1934.
30 de julio de IO.~S
Sargentoa
D. :'1an'uej l'é~ez Figuero, a partir
de I diciembre 1930.
D. José Corbacho Venagas, a partir
de 1 mayo 1931.
D. ~\ntonio :'obrtinez C<\jntero, a
parú Le 1 julio 1')31.
D. Jlllntonio Olivares Hida:go, a
partir de 1 agosto 1931.
D. Vicen.te Robles Saavedra, a par-
tir áe r octubre 1931.
D. Antonio Olivare3 Gómez, a par-
tir de 1 ahr;) lo9J2.
D. Pedro~luiioz. Andújar, a partir
de I jun:o 1932.
D. Francisco Coronado Val\>uena,
a partir de I julio 1932.
D. Sebastián Zamora Fernández, a
partir de 1 septiembre 1933.
D. Pedro Bares Martí.n, a partir de
I noviembre 1933.
D. Julio ;\,ieto Padilla, a partir de
I enero 1934.
D. Juan Ortega Vázc¡uez, a part:r
de 1 marzo 193'5.
Bafalló/I de Ca::adores de Ccri.iola Illí-
1/Iero 6
Sarg-entos
D. Marcial Rico Pérez, a partir de
1 felJrero 1931.
ID. Eustaqu:o Tojal Dancausa, a
partir de I auril 1931.
D. Bernardo Berna~ Ruiz, a par-
tir de I agosto 19JI.
D. Rafael Gallego Ramírez, a ~ar­
tir de 1 enero 1932.
,D. Segundo Toribio Gordo, a par-
tir úe 1 feurero 193'2. .
D. Ramón Garda del Valle, a par-
tir de 1 febrero 1932.
D. l'ascua! dcl Vas Cuadrado, a par-
tir de 1 lIlarZI) 193~·
D. Francisco Ortega Abellán, a par-
tir de 1 marzo 1932.
D. Euq"¡¡io Crespo Collado, a par-
tir de r ;,hril 1932.
n. [\'!lr .. Bonilla Sánchez, a partir
de 1 enero 1933.
D. Leoncio Baena Serrano. a partir
de I febrero 1933.
iD. ]o,é Martín Estrada, a partir de
1 mayo 1933.
D. Eugen'o Ve~a García. a partir
de 1 fClhrero 1934·
,D. A~stín LÓl>~ 'L'uque, a parti,r
de 1 junio. IQ35.
Segllnda Legión del Tercio
Sar·gentos primeros
D. Eduardo García Palomares. a
partir de 1 febrero. 19~1.
D. Policarpo La,bordet B.lázquez, a
partir de 1 junio 1931.
D. Antonio Candelas Chacón. a par-
tir de 1 junio '931.
D. Dativo Fernández Sánchez, a
parti1" de 1 julio 1931.
D. Victoriano Serradilb Vega. a
partir de 1 julio J 931.
ID. Juan Crivicich Giersini, a partir
de 1 agosto 193J.
ID. Tomás Iglesias Ro~nde, a partir
de 1 septiembre 1931.
D. Antonio )"lunia Conto, ... partir
oe octubre 19JI.
D. VaIcriano Marti Pon:, a partir
de 1 febrero 1932.
D. I\icolás Chacón jiménez, a par-
tir de 1 marzo j 932.
D .Antonio Ho.gado Rojas, a par-
tir de 1 m¡;.rzo 1932.
D. Agustín Bordes Boerás, a par-
tir de 1 marzo 1932. .
D. José Tejero Ca~tro, a partir de
1 marzo 19]2.
.D. A¡n¡stín Ramos Mena. a partir
de 1 marzo 1932.
D. EIoy González. :\Iayorga, a par-
tir de I marzo 1932.
D. Franc:sco CoIl Riau, a ;lartir de
1 junio 1932.
Sargentos
,D. Ricardo Cailete GÓrnez. a partir
de 1 abril 1932.
D. Vi~gi¡io Ahrendts CIernens, a
partir de I mayo 1932 .
D. Ramón Pérez Castro, a partir
de 1 mayo 1932.
.D·. Pascual Ruete Gareia, a partir
de I junio 1932.
D. Carlos Aracil' Pego, a partir de
1 julio 1932.
D. José López Diaz, a partir de I
ju:io 1932.
D. Melchor Bruguera P::lt~, a p~r­
tir ele I julio 1932.
D. J~an C~.S3'ls Pamies, a partir de
I noviembre 1932.
D. Ailotonio Feito Fernández, a par-
,tir de I enero IQJJ.
,D. Antonio Pérez Vallejo, a partir
de 1 febrero 1933·
ID. Antollio ('ro Han·z, ~ partir de
abril 1933.
D. Julio ~{,)zO Pérez, a partir de
l mavo 1<)33.
D. Manuel Oficial C~';¡<. a partir de
I iunio I<).l~'·
.D. Juan Tijera Ihmírez, a partir de
liulio 1933·
n. Antonio Pato Vareal, a p;¡rtir de
1 julio 1933.
n. Juan Gómez Arnau: a partir de
1 julio H)J3. , .
D. luan Gonzalez Alonso. a part:r
de 1 julio 1933.
D. lacinto :\{artin Fernández. a par-
tir de' I septiemhre 1933·
D. Antonio Vázr¡uez Borrajo. a par-
tir de J octubre 1933·
D. Manuel Puente Calvo. a pa~tjr
de 1 octubre IQ33.
,D. Julián Delg-ado Flores. a prrtil"
de 1 octubre 1933·
.D. Ma,nuel Veig-a Rodríguez, a par-
tir de 1 octubre J93'3·
D. Antan;!' Alvarez Expósito. a par-
trr de 1 octubre 1033·
ID' Francisco Escartín SalinaS'. a
partir de T noviembre J()13·.
D. Cándr(fo T!!l<"siao ~fa~tín. a par-
ti~ de 1 nO\'if'mbTf" Tl'l1 1 .
D. Higinio G<-I'~ález Alm6niír:l. a 0,,--
ti.r de T noviembre JO....
D. Anto~¡o Pérez Rodrí~uez. " llartir
de 1 did~,.~ 1933·
D. José Rcdrí:!1Jez Alvare7.. a nartil"
de J fllCro 1934·
© o .de-Defensa
30 de julio ele IOJS D. O. LE. 11~
---------------_....;;,----;-.;.;;....,;;,;;;:;-.------------- ..
GIL RoBLU
RF.LACION QUE SE CITA
S¡¡¡rgento, D. Fernaado Goo.zá1ez La-
gares, del regimimto de Zapadores Mi-
nadores..
Sargento, D. JesÚS GonzáJ1ez Can:.eoo,
del Centro de Movilizaci60 y Re;erva
núm. 10. .
Otro D. Ramón RamÍlrez G,)I\zález,
del' Ce~tro d~ Movi!lización y Reserva
n(¡m: 3.
soo pese!a.s. por "" qllinqllenio. a pártir
de primero de nCJ1!iembre de 1934
Circlllm'. iEx'Cmo. S'l'.: .Vistas. las
pl'O!Pucstas f()·rmuladas por . los .distini05
Cucnpos,Centros y. J:loeI>c:ndenclas para
la cOnICe-sión de qUInquenIos al Cuerpo
de Subofic;anes de INGENIEROS. en
clID1lPlimiento de lo dispueSll.o .en orden
circular de 20 de mayo anterl?r (D'lA-
IHO OFICIAL núm. JJ7) amllllada ?l?r
la de 4 de junio siguiente (D. O. nu-
mero 127); he resueAto qu~ el per~1
de dicho Cuenpo que se COIta ~n la SI-
guiente relación. disfrute de d:chos be-
neficios con la· antigüedad que a cada
uno se le señab y 1~lTtiendo dect.os
económicos la reclamacl6n de los mIl-
mos, a partir de primero de noviembre-
p~6ximo pasado. .
'Lo comunko a V. E. para IU conOCI-
mimo y cumPlimiento. Madrid, Z7 de
julio' de 1935·
Sargentos
D. Ma·nuel López de la Manzanara,
disponible, a partir de I abril 193~:
D. Rafael Santos Cuadrado, dISpo-
nible, a partir de 1 julio 1933;. .
D. José Luis Carri6n TruJlllo. dIS-
ponible, a partir de I junio 1934. .
IMadrid. 2f) de julio de 1935.-GI1
Robles.
D. José Benet Navarro, a pa!~ir C. .
I enero ¡'931.
.D. Francisco Martín Hernan, a ')al
tir de 1 agosto 1933. .
,D. Esteban Lucas Mirasol, a pa; tÍl
de I abril 1934·
D. Ram6n Mateu .),lorlans, a par:r
de 1 junio 1934·
Centro de Movilización de Melilla
CompaÑía Disciplinaria de Cab.· luly
'Sargentos
Sargentos
D. Rafael Terán Alvarez de Loren-
zana, a parti'r de 1 octubre 1930.
D. Justo Vilareño Mouriño, a par-
t:r de 1 diciembre 193'0.
D. José Gurrucharri Mendivil, a par-
tir de I febrero 1931.
D. Cesáreo Gareía Ruiz, a partir
de I marzo 1931.
_ .o. Ca:r·los Martín D'Amu'Y. a par-
tir de 1 julio 1931.
D. Félix Molina Ana, a partir de
I octubre 1931.
D. Franeísco Díaz Núñez, a partir
de 1 noviembre 1931.
, D. Francisco ¡;'e-rnández Serrano, a
partir de I agpsto 1932.
D. Francísco' Pozas Diego, a partir
del agosto 1932.
.D. Juan Tor.ralbo Caeh:ofIero, a par-
tir de 1 agosto 1932 .
D. Antonio Martill Diaz, a partir
de I septiembre 193'.2· Sef\or ...
,D. Cayetano Puente González, a par-
tir de I septiembre 1932 .
,D. Clemente Garda Machado. a
partir del I enero 1933.
D. Pedro Mi'Kuel Bornau de los Mo-
zos. a partir de I agosto 1933.
D. Domin'lto Borrell;o Rojas, a par-
tir de I agosto 1933.
,D. Aquilino León Arcos, a partir
de I septiembre 193'3·
D. Sebastián G6mez de la Corte: a
partir de mayo 193'4. .
iD. Francisco Riamirez Richarte, a
partir de' I m1rYO 19J14. A 1<Irt;r de p1';"lero de marzo. de 1931
'D. Santiago Torralt)() Torralbo, a
partir de 1 mayo. 1934. . .sa,r~, D. José~ Nieto, del
'D. Benito A~f-redo Toledano Jor- regimiento de Ferrocarnles núm. 2.
dán. a 'Partir d~ 1. maoyo lCJ314.
D. Leopoldo Puchol Moreno, a par- A. J1af'I'W • ~ero de s,ptiembre
tir de Í mayo 1934· . de 1931
D. AHonso Wd!ge¡chaIflÍm Gómez, a
l)a.rtir de 1 may.o 1934- .
ID. José Pttalua Benitez, a .partir de
1 junio 1934· .
,D. Gonzalo Bal~ras Sánchez, a par-
tir de I septíe'!Jlbre 1934-
ID. Bonífacio Gascón García, a par- A partir de primero de n¡ero de 1932
tir de I ·octubre 1934.
D. Antonio García Gómez, a partir Sarge:lto, D. Jesús Diaz Frean, del
de 1 abl'i} 1935. - regimiP.Bto de Ferrocarriles núm. 2.
Jt~: ;.~,i:.fli"·"-1.l"'!';" -. "l.~:,.; ."j.: .'~' _.-
D. César RáczNiet<J, a partior de 1
agO?to 1932.
D. Frwcisco del Moral Sancho. a par-
tir de 1 octubre 1932.
D. Francis<:o Chinchilla Suárez, a par-
tir de I marz:> 1933.
D. Tomás Blázquez Vega, a partir
de I abril 1933.
-D. Julio Haleón Lucas, a partir de
I junio 1933.
D. Na·rciso Pérez Oviedo, a partir
de I julio de 1934.
·D. Antonio Aguiar Laperal, a .partir
de I septieniJre 1934.
D. Salvador Martín Pérez, a partir
de 1 noviembre 1934.
D. Antonio Boigues R~mero, a par-
tir de I abril -1935.
D. Francisco Femández de Cór<kJba
y Antúnez, a partir de I julio 1935.
D. Alfredo Villar Lageg, a partir de
I ;'ulio 1935.
a partir
Grupo de Fller:::a.s Regulares ltldígCllas
de Cerita lIlítn; 3
Sargentos
Sárltentos
D. Antonio López Gallango, a par-
tir de I diciettf>re 1930. .
D. Francisco Mateas Romero, a partí,-
de I dicieuhe 1930.
n. José Márquez Sáodlez, a partir
de. I marzo 1931.
iD. José Báez Martínez, a l)Utir de
1 mayo. 19JI.
D. Amadeo Inglán Garin, a partir de
1 mayo 1931.
D. Victoriano Jiménez Uroano, a par-
tir de I septiembre 1931.
D. Juan Martínez Vega, a partir de
1 octubre 1931.
-D. José Granados Sáocftez, a: ~rtir
de I dideui>re 1931.
D. Enrique Ferrer Almiñana, a par-
tir de 1 abril 19,32.
GrtlPO de Fuerzas Regulares Indígenas
MeUlla ñúm. :2
D. Lorenzo -Romero Peral, a opartir
de 1 dicieni>re 1930.
D. Manuel Mendoza "Poch,
de 1 julio 1931-
D. Raimunoo CaIleja G<>nzález, a par-
tir de 1 agosto 1931. -
D. Fernando Ga,Ilego Cornejo, a par-
ti·r de I mayo 1932.
D. Luciano Fernández Blanco, a par-
tir de 1 junio 1932.
D. Antonio Quintana Escdlar, a par-
tir de 1 junio 1932.
D. Heraclio García García, a partir
de I agosto 1932.
D. Miguel Jorge Mor<:iIlo, a partir
·de I ¡¡¡gasto' 1932.
D. Juan Román Marquina, a partir
de 1 octubre 193:2.
D. Antonio CaIleja Goozález, , partir
.de I febrero 1933.
D. Fernando Seijas Martín, a partir
de I julio 1933.
D. Félix Blázquez González, a partir
~ I mayo 1934.
.o. Angel Lápez Buendía, a partir
de 1 frtmio 1934.
D. Manuel Losada Jacob, a ~rtir
de 1 junio 1934.
D. Angel Mejías Cubero, a partir d~
1 junio 1934..
D. A'lejwd-ro G6mez Ba1"ra!bes, a par-
tir de I junio 1934.
D. Vicente Carrasco Ráez, a partir
de I junio 1935.
D. Juan. ~osa Mata. a .partir de l'
junio 1935.
D. Manuel Narbona Velasco, a par-
tir de 1 marzo 19J4.
D. Antonio Swtos L~:na, a partir
de 1 marzo 1934.
D. Kemesio Sánchez Jiménez, a parti!'
de I julio 1934·
D. Antonio Requena Casals, a partir
de ¡d:ciembre 1934.
D. Angel Zubiri Perrotat, a .partir
de _t enero 19J5.
D. Jesús Pinillos Ruiz, a partir de I
enero 1.935.
D. Federi<:o RoidrÍa'\1ez Carvajal. ,
partir de 1 marzo 1935- -
Grupo de Fuerzas Regulm-es Indígenas
de T etuán '.!..úm. 1
© InIS eno de Defe
- \ iD. O. núm. 173 30 de. 5ulio de 1935
A partir de primero de febrero de '1932 A partir de primero de marzo de 1934
A partir de prillll'rú de maJo de 1934
A partir de primero de agosto de 1932
Sargento, D. Juan Sá~z Suarez,
de! regimiento de Ferrocarriles núm. 2.
Otro, !J. Julián Martina Sánchez, del
mismo.
Sargento primero, D. ArsetÚ<l Taboa-
da Giraldo. del legimiCllto de Ferroca-
rriles núm. 2.
cionado r~en-to y orden ministe-
rial de I~ de junio de 1931 (D. O. nú-
mero 154).
Lo comunico a V. E. Qua su c:
nocianiento y C1lffilPlimiento. Madri,




Cabo. Jos.é G:tllaroo Man«ra, del
batanón Ca'zadores Ceril\ola núm. 6.
Al regHn.iet~lo Itlfatllef"Í.<J G1K1ikJajara
número 13
. Cabo. Vi~l1Itc Romero Madner. del
batallón 'Cazad·'Jre.; Ceriñola núm. 6.
Al yeg'imitllto Infanter.ía América nú-
mero,14
,Educando de música, Sa1vad01' Bano-
!lO Caille. de la A!grupación de Cazado-
res de la Zona occidental de Marrue-
cos.
SeilOr...
llELACION QUE SE CITA
Al re.qitnii'1lto Infantena Zmnora núm. '
Ca.1>o, Antonio Méndez Fidalgo, del
batallón Cazadores Ceriñola núm. 6.
So1dado, Amonio Ga1'cía Fernández,
del mism<>.
Al regimiento Infonterío CanarÚls n"·
ntef'0 11
Señor Comandante Militar de Balea-
res.
Señores General de la Quinta división
on¡;ánka e Interventor centra,l de
·Guerra.
Circular. ExcmG. Sr.: De coníormí-
dad con 10 propuesto 1>Or la Jefatura
SuperiGr de la;; Fuerzas Militares de
Marruecos en escrito íeoha 16 del ac-
tual, he resuelto qU(: el pers.onal de tro--
pa y banda del Arma de 1NFANlTE-
RIA que figura en la siguiente rela-
ción. pase destinado a los Cuenpos que
se indican: cco arreglo a lo dis-puesto
en la orden circular de 8 de junio de
r929 (D. O. núm. 125); cau.sando los re-
feri-dos individuos alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Circular. EXlCmo. Sr.: He tenido a
,bien reidtiotiear eL destino ·conferido
al teniente de A:RTDUUBRtA D. Jo-
sé Solís F e-rnán!dez V¡'¡lavÍ'ceniCio. que
lhl'uraba en la relacfón pUblicada con
fecha 24 ¡kl aoctual (D. O. número
T70), des,tinaido a rell'imielllto Iill'ero
núm. 2. siendo as{ q'11e el Que le co-
rreSlPonde es 11I1 recll'imiento de Arti-
llería de Montalla nÚ>m. 2, con carác-
ter voluntario.
LocOln'11nico a V. E. para S1t co-
nocimiento y cumtplitniento. Ma'<lrid.
27 de julio de rQ;l.~.
Señor...
Sargen.to primero, D. Ramón Rami-
tez González, del Centro <le Moviliza-
é:ón y Reserva núm. 3.
Madrid, 27 de julio <le 1935·-<:;:1
RoNes.
Sa~gento primero. D. Juan José Ga-
lkgo Pérez, d~l regimiento de Ferroca-
'1 •:n.es. numo 2.
A partir de primero de julio de 193.4
ICaibo. Hi,ginio ]iméllez Juániz, del ba-
EXlemo. Sr.: Vista la '1>rO!Puesta qt~ taJlón Cazadores. San Fernando núm. l.
el a<Uklitor de esa Comandancia Mi-
~~~r s~~;~~t~~ec~:~:ti~ti:T<Ii~ Al regimiento Infantería Pa-vía núm. 15
val'. con desotino en el rtl6mien·to Ca-
zaklores de '100 Castillejos. pri'l1'tero de
Caballería, para laP!'ovisión de un·a
waza de secretario de Causas en el
;u~ado permanente de la misma; te-
niendo en eneala Q'Ue el interesado
reúne 10$ requisitos que p'reViene el Al regimiento 1nf_ttrl4 CtlStilla nlÍme,
re¡;¡:lam-entoaporobado pOr orden de IQ ro 16
de junio de lQIQ (D. O. núm. 12Q),
he resue-lto alProoar la refer.ida 'Pro-- Cabo. Manuel Fernández Moreno. del
~esta. diSlPoniendo que el Ü!teresa- batallón Cazadores Lle~ núm. 4.
do cause baja .por fin del pre,sente Cabo, Manuel Amores Abril, del ba-
mes en el Cuen><> a que 'Perte.n«e y tallón Cazadores Serrallo núm. 8.
¡rIta en la ,plantmll' dedkho ju:zpdo., .Gabo, José Rodríguez Victorio,_ del
con arre«lo' al artkq(Q ~ del men- 1111smo.
l
Sargento pr;mero. D. Emilio Fernán-
cIez He~nández, del Pa~que Central de
Aut~móviles.
Sargento. D. Narciso de las Heras
M¡¡¡rtinez, del regimiento de Ferrocarri-
les nÚdn. 2.
D. Bonifacio Pérez Calvo, deJ regi-
miento de FerrocarriJes núm. l.
A ,partir de pnirmero de septiembre
de 1934
Sargento, D. FralllCÍsoo Martínez Me-
na, dol Centro de Movi,lización y Re-
serva núm. 4.
A partír de prtmero de óctubre di 1034
,sar~, D. Juan Romá.n Pelegrín,
dd Grupo mixto de Zapadores y Te-
Q~n.foe nÚln .J.
.
Aporltr lit flrimtro de agolto pr6ximo
Sa~, D. Alberto Orte Sancerni,
dd bataJllln de Zapadores Minedorq
núm. 6.
OtrQ, D. José FemAndez I~ia., del
regimiento de AerOftaciÓG.
1.000 pesetas, por dos quinquenios, (J
partir de primero de noviembre de 19J14
Brigada, D. Isidro Pc:mce L6¡pez, dt'1
GrU!pO mixto de Zapadores para la di-
v1sión de Caballería y brigada:s de Mon-
taña. ÚDejalJldo de percibirlas en 1 de
abril de 1935, ~ha en que causó alita
como brigada.)
Otro, D. José Robles RbdTíguez, del
batallón Zalpadores Minadores núm. 5.
(Dejando de percibirlas en la mimla fe-
cha y 'POr la misma causa que el an-
terior.)
Otro, D. Gregorío Martín Manzanero,
del rteimiento de Aer9SUcióo. (Dejan-
do de IIereibirlas en ,1 de ma,yo de 1935,
por la_misma causa que aos anteTÍQlres.)
Otro, D. Mariano Sierra C\i)iHo, del
Grupo mixto de Zapadores para la di-
visión ele GibaIkltía y brigadas de Mon-
taña. (Dejando de ¡percibirlas en. 1, de
junio de 1935. por la misma causa que
los anteriores.)
A partir de prtmero de ene~o' de 1934
. Sargento priméro, D. Francisco Be-
nito Cobeta, del Parque Central de Au-
tomóYiIe¡. .
©Min.isterio de Defens
A partir de primero de enero de 1933
Sargento,' D. Gregorio T()fIIás Valen-
cia, del1 regim:ento de Ferrocarril.es nú- A partir de primero de agosto de 1934
mero 2.
Saln~ento primero, D. Manue,l Her-
A partir tk primero de junio de 1933 náooez Ruiz, del batallón de Transmi-
siones de Marruecos.
• Sargento, D. Manuel MilIán Dümín-
guez, del regimiento de Ferrocarriles A partir de pri11Jero de abril de 1935
núm l.
Sargento primero, D. Jesús Gcnzález
A partir de primero de enero de 1934 Canseco. del Cellitro de Mivi.liza.ción y
Reserva núm. 10.Sargento, D. Juan Cánovas García,
del regimiento de Feror..arrí,Je! núm. 2. A partir de primero de julio de 1935
30 de julio de 19.15 D. O. nÚ1."l. 173.
GIL ROBLES
GIL ROBü'S
E;..cm<J. Sr.: Visto el ~sc.rito de e~~
Jefatura de 18 de junio. ultImo. ~e re-
sueito que el sargento pnmero de .a re-
c:uta volootaria del TERCIO D.. Edu~,r­
do .Garcia Palomares,. pase a s!tuac:on
de disponible gubernatlvo en CeuIa, con
arreglo al articulo quin.to del decreto de
5 de enero de 1933 (D'. O,.n~m. 5).
cauriando aita y baja en la prOXlma re-
vista de Cornis'ario.
w comunico a V. E. para su cono-
cim:-ento y cumplimiento. :Mac1rid, 25 de
julio de 1935·
ScilOr General de la séptima divísi'''n
orgánica. .
Señor Interventor central cle Cuerr_.
EXlomo. Sr.: AiOCedien,do a 10 soli-
citaido por el comandante de :\~!I­
LLERIA. en reserva en esta dJvlslOn,
D. FederÍ'Co Levenfeld s.pen«r, he r~­
suelto concederle tres meses de 11-
cemía por aS'\1ntos ¡pr®íos ~a~a Fran-
cia, con ar.reglo a las instruoclOne.s de
~ de j'unio de lQO!i y 6rdene,s ClfCU-
¡a,res de 13 de man'o de 192.1. 5 de
mayo de Iq27 v 9 de Se¡ptif;mbre de
193,1 (e. L. núms. JO,I. 96. 221 Y ~1,
respectivamente).
Lo com'unico a V. E. para su co-
neYCÍ'miento v. J:umIl>Jil111irnto. :Madrid,
~7 de iU11io de IQ.l!i.
S,eitor General de la primera división
on~áni¡ca.
SeílOr In~erventor central de Gu~rra.
PiER),USOS D'E VER.,\NO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor 1I1terventor central de Guerra.
GIL RODI.F.S
Seño~ General de la tercera división
oflránica.
$~jl9r Int~rventor ct:'ntral de Guerra~
IExcmo. Sr.: Vista la instancia Que
V. E. cursó a este Ministerio. P:~­
movida por el teniente audÍ'tor de Ort-
mera del Cuer!po JURIDICO MILI-
TAR, con destino en la F~',-calía"d(
esa división, D. Fernando G,?n·za:l~;:
Bar6n, en la Que sOil.icit:,- áut,oflzaclO,')
¡para diSlfil'utar el peml1sr, de vera.< ()
en Lislboa y Oporto. he (esu~t.o acce-
:der a 10 solÍIC¡'taldo, de .c0nfam:idl~
con lo diSiPU'Csto en las JnSot~lOnes
3IProbadas ~por oooe:I circu,la.r de .5 de
junio de IQ.l.5 (C. L. núm. lQJ); de-
biendo tener ,presente el interes.ado ;as
cirou1ares de .5 de mayo de 1~. :r; ~
funio .., 9 de septiembre de 1931
-(D. O. n·úms.lo4, 145 y. 2(5). . .
[.'0 comunico a V. E. pa.ra su co-
nodmiento y cumlplímiento. Madr:d~
2() de j.u1io de 19:\5. ,
;a en la próxima revista de comio '\Tio.
Lo comunico a V. E. para su -o-
nocimiento y cumplimiento. ).L\dr, i,
25 de juLo de 1935.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Re res~letto QU~ el sol-
dado <te! re'R'imíento Infantería Pavía
nú'm. 15, ElnJi.liano Lahoz Arra.uz, ,pase
de'stinarlo al batall6n Cazaldo.res Me-
1'1la núm. .... con arregllo a 10 dis-
P'Uesto en la orden cLr.cular de 8 de
junio de I()29 (D. O. n,úm. 125), con-
forme soli'cita. causando alta y baja
en la próxima revista' de COI}lJisario.
)L·o comuni'co a V. E. ,par_a su co-
nodmiento y cumlPlianiento. Maddd ..
z7de julio de 19.1I.~·.
Excmo. Sr.: Visto el esc~ito de esa
d¿visión de 8 del: a<:tullíl. he 're-
suelto que el subteniente del batallón
Ametralladoras núm. 2, D. Lorenzo
Sarmiento Barrios, pase a situación
de disponible gubernativo en la mis-
ma, con arreglo al artículo quinto
del decre~o de 5 de enero de 1933
(D. O. núm. _S), causando alta y .ba-
Señor General de \a primera división
or¡ráni'Ca.
Seiíores Jefe SlI!Perior de las Fuerza~
lMilitares de Marruecos e In,trrven-
tor central de Guerra.
GIL ROBLE~
Señor General de la segounda -divisi'ón
oI'gáni-ca.
Señores Jeíe S~rior de las Fuerzas
,Militares de Marruecos e Iu,terven-
>lor central de Guerra.
GIL ROBLES
Señor General d~ la octava división
orgánica.
Señores Jefe SUlPerior de las Fuer-
zas ::VIilitares de ~1arruecO's e In-
terventor ctntral de Guerra.
¡ 11 [!
EJeC!TIo. Sr.: De (onformidad COil
10 .pror,mesto ,por la Jefatur;¡. de las
Fuerzas Militares de Mal'f'Uecos. fe,cha
20 del a'ctual. he resuel10 QUj: el sol-
dado del regimiento Infantería León
nÚllll. 6. José del Río Rom'Cto. pase
destinado all Gru¡po de Fuerzas Re-
g-u·1ares IndiR'enas de Tetuán núm. l.
causando a.J.ta v baia en la próxima
revista de COl1llÍsario.
Lo cO!l11'\1nko a V. E. 'Para su co-
nocimiento youtm'D1i1l11iento. :Maldríd.
;;!';' de iulio de
Excm<>. Sr.: De ~onformidad ~on
lo propuesto por la Jefatura Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos fecha 17 del actual. he re-
suelto Que el so'dado del rC4'(imiento
Infantería ZaraR'oza núm. 12, Elías
López Fernández. pase ·destinado a:
(¡rupo de F uerzasRegulares I n"Cike-
!~as de :Melilla núm. 2, cau5ando alta
v baja en la próxima revi5ta de Co-
misario.
Lo comunico a V. E. para su co-
noc:m:ento v cllfmil>limiento. ~Iadrjd.
-'-7 lÍe j.~:;o de I<)J.;.
4 la Compañía Disciplinaria de Cabo
Juby
Caoo. Arca<Eo :Melero de la Cn:z.
!-el batallón Caza,dores Las Nav',s r.ú-.
nero 2.
Cabo. Roger Rermida Re' lila. ¿el
nis-rno.
:>enor General de la segunda división
orgánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
lIí:itares de Marruecos e Interventor
central de Guerfa.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
>ropuesto por la Jefatura Superior dc-
as Fuerzas Milita'res de Marruecos, fe-
~ha 8 del actual. he resuelto que el ca,ho
le! regimiento Infantería Vitoria nú-
nero 17, José Sándlez Ramos. ,pase
lest¡nado al Gru'¡>O de Fuerzas Regula-
·c.s I,ndígenas de Tetmn núm. 1; cau-
¡an(lo alta y baja el1 la próxima revista
le Comisario.
Lo comunico a V. E. para s,u conr,-
:imiento y cumplimiento. Madrid. 25 de
¡tllio de 1935.
GIL ROBu:s
11 regimiento hlla/ltería Co,,'adollga Illí-
mero 31
EXiCIlllo. Sr.: He resuelto q.ue el sol-
lado del reR'wiento InfaMería. Pavía
lúm. 15. Melo Ag>uado HídaJ1¡{o, pase
lestinado al 'batallón CaZ3ldores La'S
~a '-as nÚim. 2, con arres:l1o a lo dis-
mesto en la orden oCÍKdar de 8 de
unío 1fe 1(}29 (D. O. n.úm. 1125). con-
'orme so.!róta, causando alta· y baja
~n ía opróxímarevista de Comisario.
Lo cOlll1'llnÍ'Co a V. E. para su co-
lOcimiento y clJnil>limiento. Madrid,
!7 de iulio de 1Q3.~.
GIL Rom.És
,enor General de la seR'uooa división
orgánÍ<:a.
;eñores Jefe SUPerior de [as Fuer-
zas Mi.litares de MarrUecos e' In-
terventor central de Guerra.
!l regimiento Infantería Galicia núm. 19
.
TamOor, ~[ariano Latas Salcedo, del
at:.i1ón Ca~dores San Fernaudo nú-
lerQ l.
Il regillliCllfo ll1ialltería ValelU:ia IlÚ-
mero 23
Cabo. ~f;;.nuel Pt:-eyo Fernández, del
,atallón Cazadores Las Kavas núme-
o 2.
Cabo. Vicente Segarra Pons, del ba-
allón Cazad<::-es '" an Fernando núm. 1.
lIadr;'" _..l ' ••l:,. ~ 1935. - Sil~¿bles.'--'
Cabe. Pedrú GarcÍa García. de la
:om?añia Destines de MeJilla-R:t.
H refjimiento Infantería Se'O'ílla IllÍme-
ro 33
Cabo. 1Ianue1 Navarro Diaz. del ba-
allón Cazadores San Femando núm. l.
'1l regimiento ¡lIfantería Carros d¿
Combate núm. 1
© Ministerio de Defensa
..
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.Seftor GeneraR de la Quinta división
orllánioca. Seftor General de la séPtima divtsi6n
o~!niiCa.;Seftor Interven,tor central de Guerra.
Sefior .Interven,tor central de Guerra.
GIL RoBLBS
Gu. RoBLES
D. Gaspar GaUe¡:o Matheo, dei b.
tallón de Trans::r.~!lones de Marrul
COS, 1.400 pesetas.. por llevar catorce
ailos de emp-leo.
:D. Ricardo Couto Felices, del Hos-
P-Ítal Militar de ,Mlad1'id-Carabanchel.
ID. Nicolás -canto Borreguero, del
Hospital Militar de Valladolid.
D. Julián Bravo Pérez, del regi-
miento de 1-nfantería Zaragoza núme-
ro 1,2.
ID. Juan Aracama Gorosabel, de'
Asistencia del Cuartel ¡eneral del Je·fe
Superior de las Fuerzas Militares de
Marruecos.
ID. Ivan Pedrosa Soler, del regimien-
to de AerostaC'Íón.
,D. Felive Peña Martinez, del cuar-
to Grupo de la segunda Com,andancia
de Sanidad Militar.
\D. Domingo Hergueta Lerin, del
primer regimiento de Ferrocarriles..
iD. Carlos Tello Peinado, del regI-
miento de Infantería León n6m. 6.
D. Pa;blo Bilbao Lumbreras, de "Al
servicio de otros Ministerios" en
Aviación.
D. M.iguel Palacios Martínez, dia
poni-ble fonoso. apartado B), en )¡
primera, división orgánica.
ID. Eugenio ·.Martín Alonso,. del re-
gimiento de Infanteria San Quintín
número .32.
D. Julián Lecumberri <neja. del re-
gimiento de Artillería pesada núm. 3·
'D. Angel del Rio Pérez. del Hospi-
tal Militar de Madrid-Cuabanchel.
iD. Wenceslao Alba Arambarri, de
la Academia de Infanteria, Ca·ballerfa
e Inteooencia.
D. Juan Herrera CaI1'illo, d~ regi-
miento de Zapadores Minadores.
ID. Celcdonio Sinehez .Contreras,
del regimiento de .\rti11erla ligua a6-
mero I~.
ID. Eduardo .Isla CaraaQ, del re-
1.200 pesetas, por /levar doce aiios de
empleo
pesetas, por llevar tr~ce años de em-
pleo.
D. Emilio Romero ~laldonado, de
Asistencia al personal de Estado ~la·
loor, Jefaturas de los Servicios de la
primera división, Generaies, jefes y
oficiales disponible y en reserva en
Madrid, 1.200 .pesetas, por lle,var doce
años de empleo.
iD. Daniel Paul GC7Yena, de la Es-
cuela Superior de Guerra, 1.100 pese-
tas, por llevar once años de empleo.
ID. Francisco Pey Bc1¡ué, del Labo-
ratorio del Hospital Militar de Zara
goza, 1.000 pesetas, por lle"ar die:
años de empleo:
D. Ovidio Fernández Rodríguez. del
Hospital Militar de Burgos, 1.100 ¡>e-
setas, por llevar once años de empleo.
D. Jesús Remacha Mozota, de. Asis-
tencia al personal de Estad.Q ~Iayor,
Jefaturas de los Servicios de la pri-
mera división. Generales. jefe y ofi-
cia·les d:sponibles y en resuva en Ma-








Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con las propues~s formuladas
a favor de los jefes y oficiales médi-
cos del' Cuerpo de SAJNIDA-D MILI'"
T AR, que figuran en la, siguiellte re-
lación. que da principio con D. RalaeI
González O.rduña Ru,bio y termina
con D. José Laiuente Burges, he re-
suelto conced·erles el premio anual de
efectividad qU;l a cada uno se i·ndica,
ror reunir las cQndkiones que deter-
mina la ley de 29 de junio de '1918
(e. L.núm. 169), y con a-rreglo a j¡lS'
normas establecidas en la orde,p circu-
lar de 24 de junio de 19z8 (e. L. nú-
mero 253), debiendo Percibirlo a par-
tir de I de agO,sto próximo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento., Madrid. 27
de julio de 1935.
~mMJcc»
ID~ Rafael Gonzá1ez Ordufia Rubio,
de la Plana Mayor de la primera Ca-
mand!lncia de Sanidad Militu, 1.300
Ex.omo. Sr.: Vista la instatllCja pro-
movida por el sa1"ll:ento del r~iento
Infanteria La Victoria núm. 26, don
Lorenzo Martín Ríos. en solicitud de
Que se le autorice para dis·fr.utar en
Pau. Bisanos (Francia), d pel'l11iso de
verano a Que se refiere la ord.e..n cireu-
lar de 1.1 del actual (D. O. n·fun. 160),
he res'udlo aocede,r a lo solioeitado en
las condiciones Que determiÍJan las
instrUiOCiones de '; de .iunio de 1905
(c. L. n·úm. 101), debi(JI<io tener .pre.
.sente lo <iiSlPuesto en las de S -de mayo
de 1927. 27 de j.unio y 9 de s~tjembre
de 1l)J¡1 (e;. L. nlÍms. 331. 411 y 681).
¡Lo comunÍJeo a V. E. oara !l'U' co-
noc'ÍItn~ento v cmnplimiento. Mad.rid
Z7 de julio de 1935.' •
GIL Roau:s
Señor General de la primera división
01'1~ánÍ<:a.
S-eñor Interventor central de Guerra.
se le autorice opaca disfrutar en Fi-
~ueira da Foz (Port~a1), el permiso
de verano a Que se refiere la orden
circular de 13 del edual (D. O. nú-
mero 160), he rewelto ~~ a 16
solicitado en las condiciones Que de-
terminan las instruociones de S de ju-
nio de 1905 (e. L. núm. 101), debiendo
tener presente 'k> di~to en las de S
de mayo de 192'7, 27 de jW'lio y 9 de sep-
tient>re de 19,J1· (C. L. DÚiD15. 221,
4111 Y 68Í). .
ILo comunico a V. E. .Dan su co-
nocimiento 7 cum.1)limiento. .Madrid,
27 de julio de I~35.
'Seftor Genera.l de la .orimera división.
orrinica.
:Sdlór Intefventor central de Guerra.
,EJocmo. S.: Vista la instan~a oro-
:movida Por ~I sUlbtenien,te del rel{i·
.miento de Infalliterla Casti1la n.úme-
·ro 16. D. Antonio Dofioro Durán. en
solicitud de que se el autorice paca
disfrutar en Figueira Da Foz (Portu.
·Ra.!), el pemiso de verano a .Que se
:refie-re la orden c*:ular de IJ del u-
tua-l (D. O. núm. 160), he resuelto
,UlOeder a lo soGilCi·tado en las condioc:io~
·nes Q'\JIe detemUnan las inslf'IU)Ciones
·de 5 de junio· d~ 1905 (C. L. núm~'
·ro 1(1), dobiendo tener P~ente lo
dispuesto en las de 5 de mayo de 1927.
.2'7 de junio y 9 de septiembre de 1931
ce L. nÚlt1.S. 221. 411 Y 681).
Lo comunico a V. E. 'Par~ su co-
-nocimiento y C1IDlh>limienoto. Madrid.
~ de julio de 19J5.
Excmo. Sr.: Ac<:ediendo a lOo soli-
.,crtado por el teniente de ARTJLLE-
RIA D. Mariano l'barJ'a Maizttel<ui.
.destinado en el Parque de Ejército nú-
mero S, he resuelto autorizarle para
dil'frutar el permiso de verano en Es-
toril (Portul{al), debrendo OU/IIi1)limen-
· tar cuanto previenen las insitru.cdones
.de S de junio de 190:; y &rdel)es circu-
.lares de 1.1 de marzo de 1923, :; de
mayo de IQ<27 Y 9 de se¡>tiembre. de
19JoI h:+ L. nÚlms. I<~¡, 96, 2'211 Y
·681, respeColivamente).
'Lo eomunico a V. E. ¡para S'I1 co-
-nodm:iento y C'IImPlimiento. Madrid,
27 de julio de 193>.:;.
GIL ROBLES
Señor General de la s~nda división
or't'áníca.
.Señor Interventor centra·1 de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con lo .oIi-
~itado por el teniente del rca'íaMeato
Caza.dores d~ Taxdir. octavo de Ca-
balleria. D. José Sánchez. Hu~.rtas, he
tesuelto con<:ederle autonzaCloOn ,para
. disfrutar el permiso de veraIlQ en San
Juan de Luz (Francia), con. ar~eJtlo
~ las instrucciones de .:¡ de JUDlO de
1905 (e. L. núm. .101), debie",?o te-
ner opfesente el interesado lu ClrcU~­
.res de S de DlIaYO de 1927. 2? de )u-
.nio y 9 de s~iembre de 193'1
(D. O. núm. 104. 145 Y 205).
Lo ceÍmunico a V. E. pan. su co-
nocimiento y cUIIllPlimiento. Madrid,
.Z'] de julio de 1935.
© M. msteno de De en el








Lo comunico a V. E. para sU cono-
cimiento y cumplimiento. 'Madrid, 29 de
julio de 1935-
Excmo. Sr.; Visto el escrito de esa,
divi&ión de 4 del actual, en el que ma-
nifiesta V. E. haber declarado en situa-
ción de reen1¡)Lazo ~rovisional por en-
fermo, al subteniente de SANIDAD
MILITAR D. Antonio Ayala Alvaro,
con destino en la ComI>añía de dicho-
Cuelllo de B3Ileares" he resue~to confir-
mar dicha. determinac:ón con arreglo a
las instrucciones de 5 de ~unio de 1905
(e. L. núm. 101) y orden circular de 14
de enero de 1918 (C. L. núm. 19); sur-
tiendo efectos a partir del diaprimero
del corriente mes, y fijanoo su residen-
cia 01 Valladoli.d.
Lo' comunico a V..E. para su cono-
cimiento y cumplimientd. MaArid, ~5 de
julio de 1935.
GIL ROBLES
Set'ior General de la s-egooda división
orgánica.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Interventor e en t r a J de
Guerra.
Señor General de la' séptima división
orgánica.
S~ñores Comandante Militar de Balea-
res e Interventor cer¡tral de Guerra.
Excmo. Sr.: Viato el escrito,. de esa
división de 6 del actuad. dando CUU1ta.
de haher dedarado en ,ituación de re-
em¡>lazo provrsional por enfermo, con
residencia en ~vma, a partir de'9 de
enero último, al sarvento del regimien-
to Infantería· AI1>uera fliÚm. as, n; Flo-
rt'ntino Palomino Baena, como compren-
dido en la orden circu~r de 15 de fe-
b~ro de 11)1 5 Ce. L. núm. JO) y no ha-
llándose en conctícicAles de I\lrestar ser-
vido activo según c~rtificado. de reco-
nocimiento facultativo, he resuelto con-
firmar dicha determinación,
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 25 de
j tllio de 1935.
D. José Hernando Pérez, del regi-
miento de Artilleria- liger-a núm. 10,
1.000 pesetas, por llevar die;r; años de
empleo.
D. Gregario Ló'pe;r; de ),{atu-rana y
Pérez de Arrilucea, del Grupo mixto de
Za~res y Tdégrafos para \a di-
visión de Caballería. soo 1JeSoetas, por
llevar dnco, años de empleo..
D. Manuel Garcia FerniÍOOez, de dis-
pooible forzoso, apartado A), en la oc-
tava división orgánica, SOO pesetas. por
llevar cinco años de ell\1lleo.
Madrid, 2Ó de julió de 1935. - Gil
Rob:es.,
GÍL ROllUi
Señores Jde Super:or de' las Fuerzas
miHtMes de Marruecos y Comandante
MiHtar de Canarias.
Sdíor Interventor cen.lra,¡ de Guerra.
-
IlILACI0K QU~ $K CITA
,Excmo. Sr.: De conformidad con las
propuestas formuladas a favor de los
Q'OOa,les de SiAN:I:DA:D MILITAR
CE. R.), Que fi,~ran. acontinuaóón,
he resuelto concederles el premio anual
de efectividad que a cada. URO Se in·
dica, por reunir las condiciones que de-
termina la· ley de 29 de junio de 1918
(e L núm. 169). y con arrejZ'lo a
las ·normas e&tablecida9 en la orden
ci'l"Cular de 24 de junio de 1'928
(e. L. núm. 253). debiendo 'Perci-
birlo a partir de las fechas que se in-
dican.
Lo comunko a V. E.. para su cono-
cimiento y curñplimiento. Madrid, n de
jW10 de 1935-
Upitán de Sanidad Militar, D. Re'-
migio Trullenque Gómez_ dd Grupo di-
visionario de San:óad Miditar, de la
Circunsl;r:pción Orienta,]: 1.200 ~setas
por llevar doce afios de empleo, a part:,r
de 1 de marzo último.
,Teniente de' Sanidad Militar, D. Be-
nito Casanova Gal"Cía, de la C<lmpañía
d'e Sanidad MiJ1.tar de Canarias; 1'.000
pesetas por llevar treinta afios de ser-
vicios, a partir. de I de agosto próximo.
Madrid, 2t¡ de julio de 1935. - Gi.l
R~.
Circ)Jor. E$no. Sr.: He resudto
conceder el pIUIlío de efectividad de 'E" S' r.;.~'" 1" l' .
, ,'xano. r.; '-'U, ' o S<l leJ-
590 pesetas anuales, a partir Qe primero lado .pll! efmaestro ' forjador~ 'ágogt'o próJ!:i~, al allX'ili.ir & p-i- del CUiERPO AUXlUAR SUBAL-
rdera clase del Cueipo AUXI-UAR DE 'T~mnJrl nJ¡';T FJIó"Dr.r~~D JINTER~=NCION ""'"'''TlíA'R, a .xtl'n- ~:":""~1""'r~': .-.".,. uan
.. /C JnIl...... , Asensio M.ontoro, 'en sitúa:' ,.de,dís-
guir, D. José Farrés Sa1Jv.at. con desti- poni)~ voJUJItario, en esa diTí$¿n, ' he
no en la 1ntervenciÓD Civil de Guerra reiiiett!o t:o~le el Puf: a iá de reti-
de la cuarta diviSi6n orgánica. por 11e- raIdo. ron re5'ideocia en SewitIra" por cuya
var veinticinco añ<ls de servicios eíec- Delegación de Hacienda percibirá el
tívos. en at'ltX*lÍ1 UlIl:ro dispUesto en el haber pasivo que )e co~~ y que
decreto de 28 d~ febrero de ~933 (DJAJlIO Jé'~' :s'efiatadopor'¡a nireoc:i~ gene-
OFICI.U. núm. SO) y demás dispof¡iciohes tal:tfe .1lI>oedda y C1áses paSFfaS; can....
que regulan la concesión de estos ~ne- sarido baja' en el Ejército pot' fin dd
ficias, , 1>!"eseni~ ~5.
Círcula1'.E.xcmo. "Sr.: De coniormi-
dad con las ,pr~stas fonnuladas. a .fa-
vor del jefe y oficiales farmaceutlCOs
del Cuerpo de SANIDA'D }{I~ITAR
que figuran en la siguiente relaCIón, he
resuelto concederles el prerni~ a?uall de
efectiv:rlad que a cada. uno se Illdlc~, por
reunir las conodiciones Que dete.rmma !a
ley de 29 'lie junio de 1<)18 (c. L. nu-
mero 169) y con arreglo a las normasest;¡¡bleci~9 en la orden circular -de 24
de ,junio de 1928 (C. L. .núm. 253~. de-
biendo percibirlo a par'tlr de 'Prnnero
de agosto ¡>rQx¡imo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




,o. CeLso Revert CutHlas. dc:! Esta-
do Mayor Central, 900. pesetas, por lle-
var cinoo años de emp'leo.
ULACI0N QUE Slt CITA
g:miento de Carros de Combate nú-
mero l.
1.100 pesetas, por /le¡'ar OllU a,íos de
empleo
D. José Lafuente Burges, del pri-
mer Grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar.




D. Miguel Rivera Hernández. c!e la
farmacia del HO!fllital MiJi,tar de Ma-
drid, 1.300 ptSdas, por llevar tr«e año.
de em¡>leo. ,
D. Vicente Navarr~e Salaya, de la
]datura de los IltIl'vidos fannaoéutico.
de la quinta división orogánica, 1.200 pe-
setas,por lkvar doce aflos de etTi¡>leo.
D. Francisco Peña Torres. de la faro
macia m~litar de la quinta división or-
gánica, SOO pesetas, ,por llevar cinco.
años de empleo.
Madrid, 2Ó de julio de 1935 - Gil
R'Jbte;:.
Circular. Excmo. Sr.: De confonni-
dad con las propuestas formuladas' a fa-
vor de los ~erinarios primeros ~l
Cuerpo -de SANlnAtt> ),{WTAR que
figuran en la siguÍente relaCión, he re-
'"JeIto concederles ~l premio anual 'de
,1Dctmdad Que" i' ... "Uno ge indica,
¡or. rewir las~ que ~nni­
na la ley' de 29 efe~ de 19r5 '(CólIc-
ciÓIJ LegÚltJIiva fIÚin.' i6l), Y tOn 'arre-
glO a las DO~s e9tablécidas en la M-
den circular de 24 de junio de '19ál
(e. L. nÚln 2153), <kf>iendo perd>irlo
a "::~t:r de Ilrimer<l de agosto próximo.
Lo comunico a V. E. 'para su conocí-
m~nto y éumplimiento. Madrid, 26' de
ju]:o de 1935: - .
Señor•. ,
© Ministerio de Defensa
....
·D. O.' o-. 173 lO de julio ele J935
GIt. RORLES
GIL RolllZS
Lo comunico a V. E. ¡¡ara .u <lODO-
cimiento y c~limiento. Madrid, 25 de
ju;¡o de 1935.
SeilOr ~neral de la segunda divísión
orgánica.
Scñor Int~rv~ntor cootral de Guerra.
EX'emo. Sr.: He resuelto que el bri-
gada de la primera Legióp del TER-
CIO D. Germán Gil del Alama, sea da-
do de baja ~n el Ejército ,por fin del
presente mes, por haber solicitado el re-
tí1"O voluntario, el cual fija su r~siden-·
cia en Mel~la; haciéndo6ele por la Di-
rección g~neral de la Deuda y Clases
pasivas (Sección Militar), el señala-
nfImto de haber pasivo que le corres-
pOnda.
Lo oomunico a V. E. par~' su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de
;.u!io de 1935·
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Y·i-
litares d~ ~farruecos.
Scñor Interventor central de Guerra.
-
SUELDOS, HABERES Y GRAT,IFI-
CACION:ES
CirclIlar. Excmo. Sr.: lie r~suebto
conceder a los auxiliares administrati-
V(¡S del CUERPO AUXILIAR SUB-
ALTERNO DEL EJERCITO que a
continuación se relacionan, -d sueldo
anual que a cada uno se le s~ñala, y
que empezarán apercibir en las fechas
que ~ irrdican, por reunir las c<llJdido-
lIes ma1'cadas ~n el ar,tículo séptimo de
la I~y d~ 13 de maqo de 1932 (D. O. 1lÚ-
m~ro 114).
Lo comunico a V. E. para su conoci-




RELACION QUE SE CITA
D. Ignacio Castellanos SánclJez, de
las oficinas de la Intendwcia de Ma·rrue-
coso 7.000 peseta-s anuales, 'POI' llevar
treinta años die efectivos servicios, a
partir de primero de agosto próximo.
D. Julio de Frutos TaqJia, de los ser-
vicios de Intendencia de Arcila; 7.000
pesetas anuales, por llevar treinta alíos
de efectivos servicios, a partir de pri-
mero de agosto próximo.
D. AguStín AlbiM Arasa, de la Caja
recluta núm. 717, 6.,5OÓ pesetas anuales,
por llevar veÍllticinco años de efect:i?oe
servicios, a partir de primer'o de agosto
próximo.
D. Benito Barr~ra Sacraduga, del Par-
que de Ejérdto núm. 1, 6..;00 pesetas
anual~s. por llevar v~inticinco aiios de
efectivos servicios,' a partir de primero
de agosto pró:¡cimo. . .
D. Alberto Sisi Capdevila, de la M~­
hal-Ia Jalifiana del. Rif mím. 5. 6:000
pesetas anuales, por llevar veinte años
de efectivos servicios, a partir de prime-
ro de j1ilio actual. .
D. Manuel de la Cámara Pa6tor, del
Estado ~layor Central, 5.500 pesetas
anual~s, por llevar quince años de efec-
tivos servicios, a partir de primero de
julio actual.
D. Lorenzo Es-pÍfleI Scrrano, de la
ten:era InSlpeCción g>enerail de Inter~
vención Militar, 6.000 pesetas anuales,
por llevar veinte años de efectivos ser-
vicios, a partir de primero el mes ac-
tual. (Rectificación de .:a orden circular
de 219 de junio último (D. O. núm. 148).
Ma'<1rid, Z9 de julio de 1935. -4Gil
Robles.
Ex.cmo. Sr.: He resuelto conceder
a los ¡p.rllA:ticantes de farm=ia de<1
CUERPO AUXDL'IAR SUBALTER-
NO DIEL EJEJROlTO, D. José Gar-
cía Rubio y D. Fran.cjsco Peiró Va-
rriberas, d~s,tinados en el Laboratorio
y ParQllle Central de Farma.cia Mi-
li tar, 01 suel'do anual de 6.000 'PCse-
tas, por llevar veinte años de efecti-
vos se'l'V'ÍoCios, col Que mnoezarª.n a .~r­
bir a ¡partir de primero de ~osto ¡pró-
x;mo, ¡por reu,nir las coooilciones Que
Getemúna el1 articulo séPtimo de la
ley de I~ de ma~o de IQl2 (C L. nú-
m.ero 272) ..
Lo coÍnnmÍico a V. E. para su co-
nocimiento v OUmil>lbmieD'to. Madrid,
]/) de julio de IQ.1!l.
GIL ROBL&a
Señor General de la prÍ/mera divi'sión
. oncánica.
Scñor I l1lterventor Centra.l de Guerra.
Eoclcmo. Sr.: He resuelto con.ceder
al oprlllCti<:ante del CUERiPO AUXI-
'LiIAR SUBAiLl'ElRiNO DEIL EJiEJR·
OITO, D. Ma·nuel Cattellote Cortés,
deS'tinaido en la Olinica MiJoitar de Ta-
rr34tona, col' Soueobdo an\11lll de 5.500~­
s~tas, ,por llevar Quince afios de efec-
tivos servicios, el QUC emlPeZQfA. a' ¡per-
dbi-r' a partir de 'l>l'imero de 34tosto
próximo, 1>01' reunir 1815 eonldiÍCiones
que determina el articU'lo séptimo de
la ley de l:l .de ma.yo de 19.1Z
(C L. n·úm. 2-72).
Lo conwnico a V. E. ·para su eo-
nocjmi~nto y .cumplimiento. MaJ<!riod.
2Ó de julio .de 19:1!l.
GIL RoBLU~
Señor ~n~.r3JI de }a cuarta diviS>ión
o~ánica.
S<ñor. Interventor central de Gu~rra.
iExxmo. Sr.: 'Con art"tSl'1o a 10 elis-
'J)lIJe!Ko ~n ·la orden ciric'U4&r de 21 de
abeiJ. de I9.~ (.D. O. núm. 230). he
resue1to coooede-r ~ haber diario de
ocho pesetas a los míOZQIS de farmacia
militar. con de;:tino en el Hospital de
:Melilla. Justo Garda Marin y An-
tonio Foronda González, el Que per-
dbirán a ,partir del día 8 del mes ac-
tu~l. ;por llevar Quince años de efec-
tivos stt'Yicios.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y oun1Plimie·nto. Madrid.
26 de julio de IQ.l!l. •
GIL Rosu:s
Señor Jefe Saperior de las Fuerzas
Militares de ~fa.rruecos.
Scñor Interventor c~ntra.l de Guerra.
-
CiTCIIlar. ,Excmo. Sr.: -De coniormi-
dad con la propuesta formulada a favor
de I~ .~aestros herrador~s forjadores
del CUEI<.PO AlíXIL.lA1R· SU.BAL-
TERN'(~ D!EL E]ERQlTO que figuran
e? . la SIguiente relación, que da prin-
CI'PIO con D. RUlfino Sánchez Fernán-
dez ~ termina con D. Manuel Ortiz
Martmez, he r~sue1to concederles el
sueldo anual que con a-rreglo a la ley
de 1'3 de mayo de 19~ tD. U. núm. II4)
les ~orresponde; debiendo percibirlo a
partir de las fed1as que se indicio
~Lo comunico a V. E. ~ara su co'noci-




Jll:LN:ION Qua SIt CITA
Destk j>rimef'O de abril de 1~
:D: Rufino Sán<he% Fcrnández, del re-
gImiento de Infantería VaJ1encia núme-
ro 23, 5·500 petetat,. por vcinte afios de
efectivos servicios.
l? ~utiquio Aramburu Fernáodcz, del
regimiento dc .Artillería a caba110, 4.500
~~ta8. por diez años de eiectivos ser-
VKlIOS.
Dude prilllero de agollo dI 1935
D. Martín }over Cadlen, del Tercio~
6·500 pe~.as, .por treínta años de ~fecti-
vos serviCIOS. ,
,D. Dionisio Sangüesa He.rnández.
d~1 Grupo·.de Fuerzas Regulares In-
dlgenas de .Ceuta núm. 3. 6.500 pese-
~s~ por tremta años de efectivos ser-
VICIOS.
D. Manuel Zamora Fernández del
Batallón de Zapadores de Marr~ecos
6.000 peseta·s, por veinticinco años d~
e~ectivos servicios. .
. ID. Angel Rodrí·guez Martin, en la
sltuadón de "Al servicio de oteos Mi-
nisterios" (Guardía Civil, Hni), 5.000
pesetas, por qujnc~ años de efectivos
servicios.
D. Rafael Borrego .Y'aY, de Ijl Co-
mandancia de Sanidad Militu· de la
cil'cmuc:npeión occidental, 5.500 pe-
tetas, por veinte af\os de efectivoe .er-
vkios.
iD. Vale11tm Pérez Sanz, del Esta-
blecimiento de Cría Caballar de Ma-
rruecos, 5.000 pe~tas, por quince alíos
de efectivo-s servicios. .
D. Manuel Octiz Martinez, del re-
gimiento de Artilleda ligera núm. 8,
5.500 pese~a5, pOr veinte afios de efec.-
tivos servicios.
,Madrid. 26 de julio de I935.-Git
Robles.
© Mm ste o de De ens~
Gn. Ro.....
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las propuestas formuladas a favor del
personal de la Quinta ~ión del
Cl/ERPO AUXILiAR SUBALI1ER-
:NO D EL E) ERiClTO. que figUf"a en
la relación que a continuación se de-
talla, he resuelto concederles el suel-
do que a cada uno se le señala, a par-
tir de las fechas que se citan, ~or lk-
var los años de servicio que también
se expresan, conforme dispone el ar-
tículo séptimo de .Ia ley de IJ de mayo
de 19)2 (,D. O. núm. 114).
Lo comunico a V. E. para su I000O-
cimiento y cumplim~nw. Madrid, 29 de
julio de 193';.
Señor ...
JU:,LACION Qua H aTA
Conserjea
,D. Antonio Blanco Platel. de la Sub-
secretaría de este Ministerio. 6.2';0 pe-
setas anuales. por llevar treinta y cin-
co años de se.rvicio. a partir de I de
agosto próximo.
D. José Ferrer Blanco, de la Sub-
secretaría de este Ministerio. 4;750
au.¡¡.:-;= pQr lle",ar veinte años de ler-
vicio. t. partir de I de agosto próxi-.
mo.
D. Julio Aparicio Regalado. de la
Subsecr<;ta.ria de este Ministerio.
4.250 pesetas anuales, 'Por llevar quin-
ce años de servicio, a partir de 1 de
a~osto próximo.
·D. Apolinar .Yialyoral BiLbao, de la
Subsecretaría de este Ministerio. 4.250
pesetas anua·les. por llevar qu¡'nce
años de servicio, a partir de I .de agos-
to próximo.
D. Pedro Ladero Jarel'lo. de la Sub-
~cretaría de este M~nisterío, 4.250 pe-
setas anuilles, por llevar quince años
de suvicio. a partir de 1 de agosto
próximo.
,D. Angel Platero Carrero. de la
Subsecretaría de este Minister.ío. 4.25°
pesetils anuales, por llevar quince
afios de servicio, a pa.rtir de 1 d~ agos-
to próximo.
D. Juan Sánohez L1ució. del servi-
cio de Edificios MiUtares en la plaza
de Larca (Murcia), alecto a la Jefa-
tura de Transportes y Pl'opiedá.des de
la tercera div.isi6n, 5.250 pesetas anua-
les. por llevar veinticinco afios de ser-
vicio. a partir de I de agosto p1'óxi-
mo.
'o. Bernabé Bar,rios Mínguez. de la
Jefatura de Tra,nsportes y Propieda-
des de Madrid•.~.250 pesetas aD'llales.
por llevar veinticiñco afias de &ervi-
cio. desde 1 de junio último.
Madrid. 29 de julio de 1935;---Gil
Robles. •
30 de julio de .19.15
Excmo. Sr.: De a<:ucroo con Jo pro-
,pUcHo .por la Intervención Central de
Guerra. he resuelto clasiiKar en el suel-
do mínimo de sargento de 1.227 pesetas
anuales, con antigüedad de 15 de mayo
de 1935 Y ef~ctos· económÍ<:Os dude la
revista del mes de junio siguiente. al
cabo de cornetas, Antonio Trujíllo 'To-
ro, con destino. en el batallón de MQIl-
taña Sicilia DÚm. l.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y clUll'plímiento. Madrid, 2S de
julio de 1935.
GIL ROBLES
Señor Genera'Í de la sexta división or-
gánica.
Señor Intervootor central de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado .por el maestro herrador forjador
del CUER,PO AJUXlUAR SUBAL-
l1ER1'fO DEL EJER,GITO D. Manuel
Romá Uinai'e5. en situación de dispo-
nfule voluntario en úuta, he resuelto
concederle la vuelta al servicio activo,
con arreglo al· artículo cuarto del decre-
to de 5 de enero de 19J3 (D. O. núme-
ro 5). quedando en la de disponible for-
zoso en el mismo punto hasta que por
este }k!partamento sea colocado.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, ~5 de
julio de 19;1~·
GIL ROBu:s
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.





Circular. ,Excmo. Sr.: He resuelto
coníeri1' una comisión del servicio, in-
demnizable. de ocho días de duración
ef¡ el exllral'lje.ro y dos en territorio na-
cional. a los capitanes médicos D. An-
gel del Río Pérez. Jefe de la Clínica
del aparato digestivo del Hospital Mi-
litar de Cara,ba,ncl1el y D. CesidJo Li-
nares Vergara, del de Barcelo~ y én
D. O. oiGa 173
la actualidad alumno del Curso de
Cirugía general, para que marchen a
Bruselas (Bélgica), representando al
Cuerpo de S.nidad Militar en el Pri-
mer Congreso Internacional de Gastro-
enterología. que tendrá lugar durante
los días 8. 9 Y 10 del próximo agosto.
'Los citados capitanes médicos dis-
fruta1'ál1 de las dietas y viáticos re-
glamentarios, haciendo los viajes hasta
la frontera y regreso por fen.:ocarríl
y cuenta del Estado.
El importe total de aquéllos, que
a-sciende aproximadamente a 2.827,20
pesetas oro. devengadas en el extran-
jero, más 60 pesetas de dietas deven-
gadas. en territorio nadonal. será car-
go al capitulo primero. artículo terce-
ro.grupo séptimo. concepto primero
de la Sección cuarta del Presupuesto,
dándose por la Iutendencia Central
las órdel'es oportunas para Que dichas
cantidades sean liobradas a la PaRa-
duda de la pr;mera división. que las
pondrá- a disposición de los interesa-
dos.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cuml)]jm;ento. Mad'rid. 27




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro'
movida por el alumno de la Acade!11ia
de Artillería e Ingeníeros. en práctIcas
en el regimiento de Artillería lcera nú-
mero 5 D. Ricartio Sanchis Guarner, en
sÍiplica de autorización tpIlra dis frll'tar
el uves de permiso que se le conoede al
terminar las ptácticas, en Pari. (.Fran-
cia) y Brusela~ (Bélogica); he rcwelto
acceder a lo 5Olícita~(). de lLCucrOO con
lo dispuesto en la orden circular de 5
de junio de 1905 (e. L. rl'Óm. 101). de'-
bimdo tener presente el interesado 10
prescrito en las de S de mayo de 1927.
7J de junio y 9 de septioembre de 1931
(D. O. núms. 104. 14'5 Y 205, re~i­
vamente).
'Lo comuoico-a V. E. para --su cono-
cimiento· y cOOiPlímiento. Madrid. 2.4 de
júlío de 1935·
GIL ROBLES
Señor General de la t«~ra divisioo
orgánica.
Seño~ Director de la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
Joven, Juan Expósito Garda, scitero,
Gel Co:eg.o de Guardias Jóvenes, a
Jaen.
Joven, Arsenio López Romero, salte-
re, deJ Colegio de Guardias Jóvenes, a
CGruña.
Joven, Manuel Lóp.ez Bermejo, solte-
ro, del ColegIO de Gua·rdia!> JóvelKs, a
Bar<:elona.
Joven, A,-polinar Rosales Ca.rrera, sol-
tero, ddl COlegio de Guardia6 J óve-
nes, a Barce:ona.
Joven, Julio Vega- Conei.J. S0itero,
del Colegio. de Guardias Jóvenes, a 1 e-
rue!.
},ta.drid, José Masegosa Adrés. 501-
tero, soldado dd reglmient'j de Ferro-
carriles, a Guadalajará.
Primera Coma¡:¡jan':la del 4." Tercio,
José Gordo J lménex. C;l:szet:, c:?oo del
regimimto de Cazadores de Ca,balkría
de Santiago núm. 9, a Madrid.
,Málaga, D. Samud Ro¿riguez Delga-
d(), soot-em, sargento de com9iemeJ1to del
regímiento Infantería Vitoria núm. 17,·
a Zaragoza.
Primera Comandancia del 14.° Tercio.
D. Eduardo Martinez Sa-dcc. soltero,
alférez de complemento del regimiento
de Infantería Granada núm. 9, a Toledo.
Málaga, D. Luis de la Torre Jiméne:l,
soltero, soldado del ESob.tt('(:·mlentO de
Cría CaIba4lar.·y Remonta del Prot('(:-
torado de Marruecos, a Le6n.
Primera Comandancia del 14.0 Tercio,
D. Angel Me1cón de Lucas, so1tero, sol-
dido del regimiento de Al"lilkri.9. ligua
núm. 1, a León.
.Murcia, Juan Garda Melgares. solte-
ro, cabo del batallón de Zaopadores Mi-
nadores, a LeÓll.
,Murcia, Salvador Ródenas Delgado,
wltero. soldado del regimiento de Ca-
ballería Lusitania- núm. 7, a León.
Murcia, Manuel Alemán Laborda, sol-
tero, .S'Oldado del regim;ento de .i\rtille-
ria ligera núm. 6, a uón.
Segovia. D. Arca-dio Gutiérrez Gil,
wltero. cabo del regimiento de Infan-
tería de Gerona núm. :22, a Oviedo.
Murcia, D. Pedro Méndez Barnés,
wltero. sokladodel -regim;ento de In-
fantería Sevilla 3'3. a León. -
Santander, D. José Torcida M<LZ&.
soltero. soldado del regimiento Infante-
ría Valeocia nwn. 23, a León.
.Murda, D. Enrique Navarro Soubriel.
soltero, soadad() del regimiento de Ar-
t;lÍería de costa núm. 3. a León.
Primera Coman.aam:ia del 4.° Terdo,
Moisés Ma'rtínez Ramirez, so;tero, sol-
dado del Pa.rque Central de Automó-
viles, a Guada1¡¡.jara.
Madrid, Adrián Perales Valiente, sol-
tero. solda.do de Aviadón militar, pri-
mera escuadra, a Zaragoza.
Alicante, José Rúanó Pascual, soJte-
Altas como Gllardias de Infantería.
RF..LÁCIUX QCE ss CITA
c~ales de Cádiz. Ferrol y CarUgena.
~nerales Jefes de Zena de la Guar-




INSPECCION GEN.ERAL DE LA
GUAlU>IA aVJL
Circular. ¡En uso de 1as atribuciones
qUe me e9tán conferidas y por reunir
las condid011es prevenidas para servir en
di Instituto los -individuOs que lo han so-
licitado y cuyos eXlP'eÜientes de ingreso
se !encuentra-nenIas Comandancias que
se indican antes del nombre de cada uno,
que se expresan en la siguiente rdación,
que cornimza. con J uan E~ito Garcia
.r tenniDa con SaI'vador Cervera Nácher,
he tenido a bien concederles ingreso en
el mismo, con destino a. las que también
('1\ diocha rela<;ión se les consigna, de--
btendo verificarse el alta en la revista
administrativa del mes de agosto pró-
ximo, si V. E. se siwe dar las órdenes
al efecto.
Ma(lri<l, li de julio de 1935..:.....El Ins-
pector general, Miguel Cabanellas.
~~\,, __ '. 1-
~\::.'
D. Eduardo A.:,Oerca l'as<:ual, ascen-
dido, de la Comandancia de -Lugo, a la
de Ripoll.
D. Francisco Ortiz Aguiar, ascendi·
do, de la de Algeciras, a la de Baleares.
Wntsterio de la Goberna-
ción
(De la Gaceta núm. ~09.)
• . 1 ••
D. José Funández López. de la Co-
mandancia de Baleares, a la de CÍ<[z.
D. Twdoro Garcia Sevillar:o, de la
de Baleares, a la dt Hue;va.
D. Vie<nte DoOOfO Garda, de la de
Lugo. a la de Cáceres.
D. FlorellCio Y~ro M2l1zanera, de
la de :Navarra, a ja de Lugo.
D. Weneeslao Domingo Arahucte, d-e
la de Ripol1, a la de Málaga.
,D. Jesús Aranaz Muñido, de la de
Huesca, a la de Vizcaya.,
D. Camilo A.;varez Ru:z, ingre~o
del Gru'¡Jo <le Fuerzas Regulares Indí-
genas de ~Ieli1la núm. 2, a la ,Coman-
dan~ía de Balea-res.
D, Pablo Pe:al6 Ló¡>ez, en situación
de dís'Donible forzoso éU la cuarta <lí-
-visión -o:·gán:ca y afecto para haberes
a la Comandancia de Barcelona, a ac-
tivo a la <le Navarra.
mera división orgamca y afecto para
haberes a la Comarrclancia de Madri<i,
a activo a la <le H~sca.
•. D. Joaquín Moreno Lara, en Úua-
CiÓl,l de dis.-ponibie f. rzcso en la st'gun-
da división orgánica y afecto para ha-
beres a la <G.lmandan~ia de Huelva, a
activo a la de Navarra.
Ca/>itmtts
D. José Roddguez Fernández, de la
Secretaría de la novena Zona, a la Co-
mandancia de Sevilla.
D. Manuel Iriarte Sarnpedro, de la
Comandancia de K'avarra, a la Secre-
taría de la novena Zona.
D. José Peral Pérez, de la Colri4n-
dancia de Nav,:¡rra y en comisión ac-
tivadel serviáo en la Sección del Ins-
tituto afeota a la SUlbsecreUlría de este
Min!sterio. a la Comandanica de Lugo',
contmuando en la eXPresada comisión.
,D. José Ja·reño Hernández Vaquero,
de la Comandancia de Huesa. y 00. ca-
misión activa del servido en la Sección
del Instituto afecta a .la Subsecretaria
de este Ministerio, a sHuación de dis-
¡:Ulible lorzoso en la primera división
orgánca y afecto ¡>ara haberes a la· ex-
presada Sección. en la que continuará
desempeñando la dtada comisión.
D. Angel López Alonso, ascendido, Señores Generales de las Divisiones or-
de la Comandancia de Vi%C3ya, a la de gánicas, Comandantes MiliUlres de
Navarra. 1 Baleares y Canarias.. Jefe Superior-






D. José ~larqués ~lesías, ascendido,
de la Ccma¡;.:la::..:a d~. ~lálaga, a si-
tuación de ebpun:1J\e IOrzoso en la se-
gunda' divisllln' or~ánica y afecto para




RELACION' QUE "e CITA
... ;.
D. José GCl1zalo Garci1lán, de la Co·
maooancía de' A\gec:ras, a la de Má·
Iaga.
- D. Joaquín Cortés Agui.:a-r, en sit\la·
ción de dj~¡X¡ll~l>le forzo·so en la se·
gunda división or,gánica y afecjo para
haberes a la ComandllClcia de H"uelva, a
adivo a la de Algeciras.
D. A"'fel Maturana wrcla. - ucendi.
do, de la Comandancia de Sevilla, a si-
tuación de di!!lpOnible fonoJO en la te-
gunda división orgánica y afecto para
haberes a la ú>mandancia de refeJ'U1-
cia.
Circul~r. Este 1Iínisterio ha resuel-
to que los ides y oficiales de Carabine-
ros com¡>r61didos en la siguiente rela-
ción. que comienza con D. Jcsé Mar-
qués MejÍas y termina con D. ~ran­
c:5<:O Ortiz Aguiar, pasen a serVIr los
• destinos que en la misma se ;es señalan.
Lo ccmunico a V. E. para su coned-
miento y cump:imiento. Madrid, :17 de
julio de 1935·
30 de julio de I~ D. O: Dábla. 173
ro, cabo del reeillliento de lnfantería tero, soldadO del bataU60~~ 8eGitoMiluel GaldeaÍlo, caaado, solda-
Tarifa núm. 4, a Zaragoza. ras núm. 3, a Ba~Iona. do del regimiento Artillería ligera nú-
Málaga, Ant~. O9ooso Ropero, sol- Santander, Jesús GOOzáiu Pérez (3.0), meTO 11, a ¡oledo.
tero. cabo dei regimiento de Infantería soltero. soldado del regimiento Infan- . Tenerife,· Ginés Montalbán Navarro,
Vitorja núm. 17, & Zaragoza. tería Valencia núm. ~, a Santander. casado, licenciado absoluto. a Tenerife.
Alicante. JoaqlÚa Reig Martíaez. sol- ·Primera Comaodancia del 19.0 Tercio, Zamora, Jesús Rodríguez Barrio, sol_o
tero, c.a.bo del reei~iejJto de Infantería Joaquín Querol Ade1I, sokero, soldado tero, soldado del regimiento Artillería
de Tariia núm: 4. a Zaragoza. del .regimiento Artillería de montafla ligera núm. 14, a Leóo.
Primera Co:nandancia del 14.0 Tercio, /lÚm. 1, a BaTcelona. Cueni:a, Antonio Losa González, sol-
Silvano Gata Prado, $Oltero. soldado del Primera Comandancia del 19·° Tercio, tero, soldado del Grupo Def~nsa contra
regiJll:ento de lnfant~ría Wad-Rás nú- Tilburcio Arranz PaSICUaJ, soltero. 501- aeronaves núm. 1, a Teruel.
.n;ero 1, a Zarag<lU. dado de Aviarión Militar, ten:era escua- Soría, Vicente Asensio Enciso. solte-
Primera Co:n:mdancia del 14.0 Tercio, dra. a Barcelona. ro, soldado del. Parque divisionario de
Antonio Ruiz ~Ionte¡" soltero. soldado Madrid. Esteban Martínez'lMallrrana A!rtillería núm. 4, a Teruel.
del regimiento de Infantería Wad-Rás Revifledla, soltero, pai.sano, a Guada- Málaga, Rafael Díaz Nuño. soltero,
núm. 1, a ZaTagoza. la'jara. soldado del regil11Í<Xlto Artillería pesa-
o '. Alimería. Angel U rrutia Lara., solte- Le'
·Primera Comandancia del 14· TerCIO, . B 1_ da, a on.
ro, lpalsano, a a-rceKJna.
Trinidad Jiménez G'arcía..carpintero, 501- Logroño, Alfon-so Casado Preciado, SalamaJl'Ca, Ventura Almeida Barba.
teN, S<Jldado del regimiento de Infan- soltero, ¡paisano, a Logroño. soltero, soldado del regimiento A,rtille-
tería de Wad-Rás núm. 1, a Zaragoza. ría ligera núm. :l, a León.
Oviedo, Santiago Hernándoez Alvarez, Almería, Manuel Arrufat Ramos, 501- Lugo, Victorino Pérez 'Pérez, i:asaoo,
soltero soldado' de{ !'egimiento de In- tero, p<tisano, a Ba1'celona. soJda.do del regimiento Infantería Zara-fanter~ Tok'do núm. 35. a Oviedo. ,Gerona. Boojamín Padilla Santa'llder, goza núm. 12, a Coruña.
Barcelona Joaquíll. Domingo Gonzá- solrero, paisano, a Gerona. Granada, Rafael Anguita Ros, s~te-
lez, soltero,' soldado del regimiento de Valladolid. Santiago Herráez Meiras, ·ro. sdld~o der regimiento Ln,faIaería
Infanteria "'Imansa núm. 18. a Baree- soltero. pai,sano, a Gui1JlÍ~oa. Otumba núm. 7, a: Bat'CCl1ona. .
lona. . Huelva, D. Juan Leal Díaz, soltero. Granada, l&fael Mj;lena Lbpez. so1-
Primera Comandancia del 14.0 Tercio, paisano. a Huelva. tero, soMado de>! regimiento Infantería
Pedro Gom:ález Gómez, soltero, solda- Valladolid, ]Gaquín Alza~ Vi1lapún, Tarifa núm. 4, a Barcelona.
do del regimiento de Imauteria de Ca- G ' Zaragoza. Ma.fiano Larente Ji·ménez.
, M d 'd soltero, paisano, a ui'1J'Uzcoa. . so'·tero, so!d.ado de A"I'ación milita1',HaS de combate num. l. a a rJ • Primera Comatldancia del 19.0 TerCIO, '1 n.
Huesi:a. Antonio Bráviz Marraco, sol- Francisco Marca Rofes, soltero, paisa- Aeródromo de AgonciUo, a Zaragoza.
tero, soldado del regimiento Infanteria Navarra, Miguel Mal':o Gárate, SOl!-
Valladolid núm. 2'0, a Hues.ca. no, a Ba1'celona. tero, soldado del reg:m:ento Infantería
la · W l d "l' go Pri·mera Comandancia del 19.
0 Tercio, B~I"le'n nu'm. ?>A. a· NT~varra.,Guada 'Jara, ences ao e .., m ~ _...
Ambrona S<r1tero, so).dado de la prime- D. Juan Martmez Baró, soltero, ;paisa- Teruel, Mar'co,s En.asco Cortés, casado,
•• A_ S .A_A "1'1' no, a Barcdona. s"'dad·o dA.1 r-I'ml'~nto Artl'll~rl'a dera ComandanCIa tropa U<: atll<.I4U l' I 1- • G ' I G '1 VI ,,~.. ~ ~
• tar, a Zaragoza. Zaragoza, Jose onza ez onza ez M{JrttJaña nÍlm. 1, a Terue1.
Oviedv, Alfruio Ramos Viera, witt- ([9.0), soltero, paisano, a Zaragoza. Lugo, Ba,lusar Piñeiro Sá(l.<:hez, 501-
u . ., t 1ft' Guipúrcoa, Emilio Pedrinazi Urdanga- t".ro, so"~-~o d'" rA"".·ml·e~·to Artl',llerl'aro, w",a<1o dOCl reglm'len o "' an ena , ,...""'.,.~.....
M· ,. O '_A_ rín, soltero, ,paisano; a GuiiPúzcoa. 11·""'.ra n,'-. 16, a Coruña.·Ilan, numo 3, a ·Ylo:uu. , Lé'd A . M R r D- ......
Primera Comandancia del 14.0 Tercio, n a. nto DIO anzano acamo a, Sevilla, interior Manud Go.nzá.1ez Cas-
I . soltero, '¡laisano, a Lérida. (0) -_... _...._... del ..Leandro CebaJllos Sácnz, so tero, palla- ~'nda Comandancia del 19.~ Ter- t1'O a ,ca.-.o, SUlUiWO reg.Jnllen-
no. a. Zaragoza. . ~'-' to Infantería Lepanto núm. 2, a C6r-
Primera Comandancía del 14.0 TerCIO, cio, Enrique Me~r Cabeza.s, soltero, daba. .u~rnando Femá~ Collado, IOltero, caoo del regimiento Infantería Badajoz T k... f'. O)
.1''' núm. lO, a Barcelona. Murej'a, Pedro L6pez. ,"""",,% "oS. ,
. paisano, a GUldalai..... . S-uncia Comandancia del 19.0 Ter- cuado, S(lQdado cid bataill6rt Ametralla-
,Ciud·'" RIeed, Salllli.....o 'C'_.Ift_ Sán- .... d • T l
.... - ~ cío, A¡lfonlO Romera.. Carrión, IOltero. oras. num. 2, a erue.
chez, .wltero, paiS&tlO, a B&n:01.ona. cábo del ""';'imiemo Infantería Báda- C~es, Mll4luel Ma.rtínez Colano, sol-
H ueJllCa, Gr-orio Ma- io Muríllo, • -.. Idad dI' . nt Arl'llerl'a
... • , joz núm. lO, a Bar~lona. tero, so o e reglm.¡e o I
¡,o.tero, ,paisano, a HueIICa. Granada, Mariano Ortega Salmer6n, :ligera nú.m. 14, a León.
Pri-a r __-ndalM:ia del • o Tercio, S-'-- J' N r\.
u .... · ~.... ... soltero, .uisano, a Huenra. ........anca. ose avarro ......amorro,Cr~·sc-~io e -r1'a.. Díaz, soltero, na,ila-.... 1 ldado del .. t A'" '11~ .... - .;x: .. Granada. FTancisco Martínez Casca- so tero, so reglmlel1 o .,.1 e-
DO. a Ba~lona. les, soltero, paisano, a Zaragoza. ría pesada núm. 4. a León.
Murcia, Higini. Orte Sa~rní, sol- Segunda Coma.ndanci-a del 19.0 Ter- A\l'bax:ete. Hib'rio O)rco1es Malina,
tero, ca'bo <le la Marina de Guerra (<Ie!- cio, FéliJt' Pinto Elizarán. soltero, pai- sohero, saldado del regimiento Artille-
lroctor "Orurruca "), a GuipíJ~a. sano, a Barcelona. rÍ'a de Costa núm. 3, a Tanagona.
Santa Cruz. de Tenerife~ José Solót'- Segunda CQmandancia del 19.0 Ter. Mállaga, Justo Ml&rtín Acosta, ~lte-
zano Rmz, soltero. cabo de la Campa- cio, D. Mariano Gracia Fernández, sol- ro, sol'dado del DelPósito de Recría y
Dia de Sanidad Militllll' de Tenerife. a tero. paisano,' a Bar<:elona. Dom~ de Jerez" a ;Tarragllna.
Santarlder.. . Segunda Comandancia del 19.0 Ter- I León, Arturo DIez ~Iva;rez, s'\l'1t~~o,.
C6rdoba, A1IrtoGÍO Conti Sáncbez. sol- cio, José Ft'anco Cornaoo, soltero, pai-5o<!lda~ 9d Parque. ArtJllerJa del Ejer-
téro, . soldado del regimiento Artrtlería sano a &'rcelona: ' c:to num. 7, a León,
,pesada núm. l. a ~. M.~rcia, Mariano Sánchez Lbpez, sol- Soria, José Aguiiera SaIJtarnQría, sol-
Salamatlca, José <lJiEOte ~jo, solte-' tero, cabo del regilQjento Infantería Se- rero, soldado del bataalón de Pontone-
. ro, soJdado del batallón de Zapadores villa núm. 33. a Barcek>na. ros, a Teruel.
Minadores núm. 7, a. Baroelona. Guipúzcoa. MatJuel OHvar Fernández, .León, AntoiIín Aharez Corral, solte-
Ciudad Real, D. Domingo Acedo:Ro- soltero, ·paisano. a (fuÍ'prÚzt:oa. • ro solklarlo del :reg:miento Artillería de
ddguez, soltero, soló¡¡do del Grupo de . Jaén. D. Luis Mattínez Trillo. solte- c~ta núm. z, a León. . .
alumbrado e . iluminación de Ingenieros, ro. paisano. a Lérida. Alicante, Manuel Valcárcel Sár.cheZ,
a Ba·rcelona. Primera Comandancia del 14.0 Tercio, soltero, soldado deiJ, reg:miento Arti-
Guipúz-eoa. Manuel Asín Extremado, Manuel González Pérez. soltero. paisa- Hería de costa núm. 3, a Ban:elona.
.:;:)j'tero, soldado del regimiento Caballe- no, a Guada::ci.ara. Logroño, José Páscual Bergés. solte-
ría España Il1Úm•• 4. a Guj¡púzcoa. ZaragoEa. D. Gabino Díaz Díez. so:,· ro. SO~() <l¡l regimiento Artillería
Primera Comandancia del 19.0 Tercio, tero, paisano, a Zaragoza. de montaña numo 1, a Logroño .
Alfonso' Paredes Lorente, soltero, cabo Ciudad Real. Leandro Sánchez Mo1i- Logroño, Justo Castellanos Tovillas,
del 4.0 Grupo div:.si?JW'io de Inteockn.- na, solrero, soldado del batallón Zapa- soltero, so1dado dei1 regimiento Infan-
cia, a B3Jl'Celou. dores Minadores núm. 1. a TerueJ. tería BaiUn núm. 24, a Log¡;oño..
.i\!meria, FraliWoo Gil Lueqo, sol- .. Primera Couia_ncia 4kll...o Tercio, . Logroño. SrMurnino Iftiguez Nicolás.
S e d e
fanteria América, 1Únn. 14, ~ GIlÍ-
púcoa.
Alava, Emilio Vadino Saofazar, sol-
terO, sargento de la tercera Coman-
dancia de 1ntendenda, a GuipÚzcoa.
Valencia (exterior), Vicente Peris
Mestre, soltero, sargento del regi-
miento de I nfantcría Guadalajara, nú-
mero 13, a Terue1.
'Ciudad Real, Tomás López Solís,
soltero, sargento de comple!!1ento del
regimiento de Artilleria de Co~ta nú-
mero 1, a Santander.
Zaragoza, FrancÍ5co Ferris Berna-
beu, soltero, sargen*<> del regimiento
de Imantería Albuera' núm. 25, a:
Santander.
Navarra, Tomá! López Gómez (3.°),
soltero, sargento del regimiento de
Arti'l1ería de Montaña núm. 2, a Guí-
púzcoa. •
Zaragoza, Mar«IiDo Aldana Her-
nández,' soltero, sar~nto. de regímien-
to de Infantería Galicia núm. 19, a
GuhJW¡coa.
¡Málaga, josé Ruiz 8spmer, casado,
sargento del batallón en cuadro del
regimiento ~ Victoria, núm. 17, a.
Córdoba.
¡Málaga, Alfons.o Atnohrosio Amaro,
5Oltero, cabo del "a5i1ón de Cazado-
res de Mrica Las Navas, nÚQt. 2, a
Tarragona.
Navarra, José Fernández Vergara,
soltero. cabo del batallón de Cazado"
res de Afriea de 1ielilla núm. 3, a
Huesca.
¡Málaga, Manuel Belmonte Romero,
soltero, cal>o de la Compallía de Mar
de Melilla, a Tarragona.
¡Málaga, Mariano Soria Nieto, sol-
tero, ·caobo de la Agrupación (le Ar-
tillería de Melilla, a Tarra!!,ona.
Valencia (exterior), Camilo Gómez
M atl~lI. 5OItcro, mltsico (k tercera del
re~i-miento de Infantería de Otumba
núm. 7, a Lérida.
Málaga, ) uan Céspedes Corral, svl-
tero, ~abo de la Agrupación de Arti-
lIeda de Melilla, a Lérida.
.Málaga, Antonio Dotes Ca.'rbajal.
soltero, caho del Grupo de Fuerzas
Regulares de ·M<c:lílla núm. 2, a U-
rida. .
:Málaga, M1l'nuel Marino de San
Vicente~ soltero, cabo del Grupo de
Fuerzas Reltulares de MeJilla núme-
ro 2. a Urida.
'Málaga, Idalio Pérez Pérez, casa-
do, cabo del regimiento Artillería a
pie, núm. 1, a ·Córdoba.
Huelva. Argimiro Conejo Garro~,
soltero, cabo de la Agrupación de Ar-
tillería de Melilla. a Huelva.
Jaen. Miguel' Claros Jiménez, Sol-
tero, cllbo de las F.erzas Aéreas de
AJfrica, a Ovíedo.
V'alladolid, Ramón García Lera,
soltero, cabo del re~nto de TcaDII-
misiones, a Oviedo.·
Valencia (exterior), D. José Chor-
dá Donat, soltero, cabo' del Grupo de
Fud':i:as Regulare6 Indígenas de Lara-
che núm. 4. a' Oviedo.
,Badajoz, Diego Parró' Lozano. sol-
tero., cabo' del regimiento Infanterfa
de Castilla núm. 16, a Oviedo.






soltero, soldado del ,r~o Artille- Guacbbj~a, Mariano Ibáflez HerTlmz
ría de montaña núm. 2, a Logorolio. so'!tero sdldado 'de la ter«ra Car\andQn-
Jaén, Juan. Ddggdo Moreno, 5Q\t~, cia de 'I~~ia, a Zaragoza.
soldarlo del r~ímierto Artillería a pie Navarra, Elarlio ViIlanueva Urrutia,
núm. 1, a Barcellona. s')].tero, sotd<Ldo del regimiento Infante-
Orense César Araújo Campos, salte- ría América núm. 14. a Huesca.
ro, soldado del regimiento Artillería .Ií- Lag·roño, Dan:et Herce Miranda, sol-
gera núm. 14, a Coruña. tero, soldado del batallón de Zapa.dores
Granada, Angel Ramírez Herrer~, so!- Minadores núm. 6, a Logroño.
tero, soldarlo del regimiento ArtllleT'l<l ,Palencia, Felipe Andr'és Inclán, ca-
pe>ada núm. 1, a Tarragona. sado, soldado dcl regimiento Artmería
Badajoz, Miguel Ruiz Gallardo, so}- ligera núm. 2, a Pa:l«leía.
tero soldado del reg:miCClto.lnfantena ¡León, Daniel Valladares Fernáudez,
CastilJa., núm. 16, a 'León. saltero, diado del regimiento Artille-
Córooba, Francisco Cuenca Luna, sol- ria pesada núm. 4, a León.
tero, soldado del reg;mie~o de Zapl- Alicante, Francisco Saura CeftW, ca-
dores Minadores, a Ba1"Cdona. sado, soldado def regimiento Infalltería
Kavarra, Raimuudo Ezx¡uer Ezx¡uer, de Alcántara núm. 34, a Teruelo
solrero, soldado del regimiento Artille- Saia.manca, José Muiioz Martín, soI-
ria de montaña núm. 2, a Nmarra. tero, soldad<> del r~imietao Artillería
Lugo, A:bd Martínez Prado, soltero, pesada' núm. 4, a León.
soldado del regimiento Artillería ligera Navarra, José Jíménez Garde, solte-
núm. 16, a Coruña. ro, ddado dd regimiento InWúria
iLugo, Daría Ferreiro Pardo, soltero, ~ 'Gerona aÚJn. 22, a HlJeIC1
soIkIado del RgUooo Grupo de la cuarta Gra.neóa, Miguel Gonúlez Contt'eras,
COMIftdancia· de Intendencía, a· Corufia. sOltero, d13,do del regimieMo de Arti-
iLugo, 118' T~igo P~do, so~ro. ~- lleTía. l~ra núm. -4, a Ba:n:~
dado cid regilntento Infanterla Mitlán ·MAIa.ga, José Alba Moreno, soltero,
o6m. J, a León. soldado del regimiento de Cabl.lleri4 de
Lugo, ]oSlé Pontón Losada, sdtero, Taxdir núm. 8, a Barttlona.
soldado del 1'eglmiento Z~dores Mioa... ' Córdoba, J1iián Navacro Le6ri, sol«-
dores, .a León. ro,~ del regim.iento Artillería pe-
SalIamance., P«k-o Herná.nde:r; ú¡Ja, sma núm. 1, a Taccagooa.
so1tero, soldarlo de la ülIna'lldarlda de Salamanca, Marcos del A«:o Her-
Minería de Ceuta, a León. nández, so1tero, sddado dei regimiento
Cuenca, Ví~e FemáJtlez Martínez, ~ría. Famesio núm. s. a Lcóo.
(2.0), sditero, sOldado del rqimiento de Zamora. Benjamín Martín Villar, ca-
Transmisiones, a Teruel. saldo, soldado del regimiento Artillería
Lugo, Nicasio González Arias, roIte- de morUfia núm. ;z., a Paiencia.
ro, soldado del regimiento Artillería Ií- A4bacete, Joté Ponce Gan:ía, cuado,
gera núm. "5, a León. ~o óeiI .regilniento Infaatería de
Oviedo, Guillermo Ig1esias Alvarez, Ültumba núm. 7, a Teruel.
501~ro, cabo del ·regim:enlo Infantería Granada, Manuel M<JC'etlO Gan:ía; WI-
de Milán núm. 3,. a' OVicdo.· tero, !~O ddregimieflto Artillería
Salamti(1ca, JQS~ A~sjo Fernández, a pie núm. 1,' a Ta.rraeona.
casado, saldado deol Centro de moviJi.za- tSe-vílla (interior), Antonio CastrillQ
ción y Refluva núm. 14, a Palencia. Camacho, soltero, soIda.do del batallón
,Q¡enca, Prudeocio Martínez L6gez, Zapadores Minadores n'lÍm. 2, a Tarra-
roltero, soldado del regimiento Infante- gana.
. ría de Wad..Rlu núm. 1, a Teruel. Navarra., Eusd>io San Juan Sara&egui,
Badajoz, 'Benito Macla.. Gómez, solte- soltero, soldado del ha·tallón de Zapado-
ro, soldado de'! regimiulto Artillería de res Minadores núm. '6, a Huesca.
costa núm. 3, a León. Primera Comandancia deJ 14.° Ter-
.Salamanca, Leopddo Sánchez Bece-I cio, Joaquln Rivera Rey, casado, salda-
rro, solitero, soldado qe4 regimiento In- do del regimiento Artilleria. a cabailIQ,
fan·t~ría La Victoria núm. 26, a León. la Guadala.jara.
Oviedo, Manuel Üistosa Gj.J, sOlitero, Lugo, Herminio Gallego Dar'riba, sol-
s01l:lOOo del re.giínien.to Infantería Amé- tero, sdldado del a-egimiento Infantería
rica núm. 14, a Oviedo. • Mérida núm. 29, a Oviedo.
¡Murcia, Juan Cánovas Costa, soltero,I Granada, Antonio Rodr.íguez F,ernán-
soldado del regimiento Infantería Sevi- da (s.O}, casado, soldado del r~mim-
lIa núm. 33, a Barcelooa.. too Artillería -ligera núm.. 4, a Jaén.
Sevilla, exterior, Manuel Moncayo !Murcia, AntOnio Cortés Peñalver,
Ortiz, s01tero, soldado del regim~nto viudo, sargento del batallón .de ame-
Infat*ría Gr&nad3. núm. 9, a Baree- tra:lladoras núm. 3, a Teruel.
looa. Salamanca. Carlos Vicente Duque,
Primera Comandancia del 14-0 Tercio, soltero" .rgento . del . regi~iento , de
Luia AgustÍ!la Pánaga, $<lltero, sdbdado I~anterI.a l..,a¡ V1ctona num, 26;1 a
del regimiento de Ferrocarri4es, a' Bar- Jaen.
ct'lona. Nav¡¡,rra, Feliciano Alonso Suárez,
Bada.joz, José González García (24.°), soltero" lSa.rgen,t~ del, regimiento' d.e
sdltero, soldado del regimiento Artille- Infantena Amerlca, numo 14, a GUI-
ría pesada núm. I a León. pÚ%coa..
'Lugó, Basi!io Prieto GolIZákz salte- Vizcaya. Luis Logroño Goñi, solte-
ro, s<Mado del regimiento Iniaateria ro, sargento del regítriiento ·Infa'll-
America núm. 14, a León. tería América, núm. 14, a Guipúz-
Allcante, Esteban Núñez Cuino, ca- coa.
sad~,. soldado del regimiento ArtiUeriaNavarra, Toribio Alonso Suárez, sol-
de costa núm. 3, a TUlMI. tero sa ento del regimieto de Infan-
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BuTR'os, Emilio Santo Domingo Her-
vás, soltero, cabo del regimiento In-
fantería San Marcial núm. 30, a Lé-
rida. ..
ALmeria, José Torín Salvador. sol-
tero, cabo del regimiento Infantería
Vizcaya núm. 38. a Lériáa.
Jaén, Manuel Sánchez Campos, sol-
tero, sargento del regimiento Infan-
teria Granada núm. 9, a Lérida.
'Má·laj;ta, Eduaroo Chacón Bernal.
soltero. cabo del batallón Cazadores
de Africa -Serrallo núm. 8, a Léri<l'a.
Burgos, Fermín de ,la Hera Mar-
tínez. casado, eatbo del regimiento In-
fantería San :Marcial núm. 30, a Gui-
púzcoa.
Oviedo, Francisco Sánchez Bustillo.
soltero, soldado del .regrmiento In-
fantería Mérida núm. 29, a Oviedo.
Coruña, Francisco Fernández Pati-
ño, casado, cabo del r~gimiento In-
fantería Zamor.a núm. 8, a Coruña.
Murcia, Pedro Sánchez García (9.0),
casado, cabo del Centro- de ,Moví1iu-
ción y reserva núm. 6, a Teruel.
L~oño, Justo Tuesta iLl1JIIi>recas.
soltero, cabo del regimiento Artille-
ría Pesada núm. 3, a Gui¡>úzcoa.
Ciudad Real, Antonio Ayuso Min-
garo, soltero, cabo del batallón de
M'Ontaña As:a núm, 2, a Tarragona.
Lugo, José Garcia GaT'eía <313,°), sol-
tero, ca-bo del regimiento Infantería
de Zamora núm. 8, a Oviedo. .
. -Burgos, Rafael Peña Révuelta, sol-
tero cabo del Centro de Tran5misio~
nes 'y Estudios Tácticos de I~genie-
ros. a Santander. . -
Toledo, Agustín Gómez Díaz, sol-
tero. cabo del regimiento Cazadóres
de Caballería núm. :z ('Calatrava), a
Gerona.
Primera Comandancia <Id 14.° Ter-
cio, Gabriel" Garrido Fu, soltero, ca-
bo del regimiento de Infantería de
\oVad-Rás, núm. I , a Gerona. •
Zamora, Teodos.o. del Río García,
soltero, cabo Gel regimiento Artille-
ría ligera núm; 14, a Gerona.
Córdoba, Rafael Ruiz Cano, casa-
dll, cabo del '1'egimiento lnf¡nteria
de Pavía. núm. 15, a Córdoba.
Navarra, Luis Sola Fernández, sol-
tero, cabo del regimiento Artillería
ligera núm. 11, a Huesca.
Almería. Indalecio Ramón Sánchez,
soltero. cabo deol ·regimiento de Zapa-
dores Minadores, a Gerona.
Albacete. Venancio Armero Mar-
tínez. casado. cabo del regimiento.. de
Artillería de Costa núm. 3, a Terue!.
¡Coruña, José Arés Losada, soltero,
cabo de la primera Comandancia de
Sanidad Militar, a Palencia.
Cádiz, José Teno Villalustre, sol-
tero. cabo del regimiento At:tillería
ligera. núm. 3, a Huelva.
Jaén. Pablo Toledo Román, ~olter?,
ca,bo .del Parque Central de automo-
viles. a Zaragoza. -
'Guada,laiara ]uliánMartínez de
Diel{o. solter~. cabo del regim:ento
de Aerostación, a Gerona.
Valladolid: César 12'lesia-s Gmoo,
soltero. cabo del regimiento dé Ferro-
carriles•. a Barcelona. .
Vi=va. Sim6n Beoltrá.n de Otálora y
Sáez d; Gordoa, soltero, cabo del ba-
_altero, cauo del regimiento Infante- Infa.ntería de Valencia núm. 23. a
ría La Victor.a núm. 26, a Oviedo. Santander.
Toledo, Eloy Gutiérrcz Rodríguez, Gerona, Fernando Mas Luna, casa-
soltero, cabo del Grupo de Fuerzas do. cabo de la segunda Comandancia
R.cg'a}ares 1nd:genas de Alhucemas de Intendencia, a Gerona.
núm. 5. a Oviedo. Ba<:lajoz. Francisco Sánchez Mar-
Málaga, Luces Lares Luna, so:tcro, tínez (11.°), soltero, cabo del regimien-
c¡¡¡bo del regimiento Artillería a pie to Infantería Castilla núm. 16, a
núm. J, a Oviedo. Oviedo.
Salamanca. Ricardo Oliva Benito, Bur.g05, Enrique ~Iartínez Avilés,
casado, cab.> del regimiento Infante- soltero, cabo del Centro de MoviJiza-
ría 'Paví" núm. 1;;. a Palencia. ción y reserva núm. 11, a Oviedo.
Primera Comandancia de14.0 Tercio, Logroño, Nemesio Hernáridez Orte-
·Sebastián Sanjuán Pérez, casado, mú- ga, soltero, cabo del regimiento In-
sico de tercera del regimiento Infan- fantería Ba.lén núm. 24, a Logroño.
terÍa de León. núm. 6, a Toledo. Vallado1íd, Florencio :Mata Gómez,
Toledo, Andrés Gutiérrez García, soltero, caibo del batallón de Zapa-
soltero, cabo del regimiento Infan- dores Minadores núm. 6, a Oviedo.
tería de León. núm. 6, a Toledo.' Zaragoza, Juan Lapuerta Yubero,
Badajoz. Maximino Hernando Barre- soltero, cabo del Grupo de Defensa
na, soltero, cabo de la Caja de recluta contra Aeronaves núm. 2, a Oviedo.
de Ciudad Real núm. 4, a· Ü'viedo. ,Guipúzcoa, Manuel de la Fuente
Valladolid. Vidal Revue-lta Abecia, Rodríguez, soltero, cabo del Centro
soltero, cabo de la Caja de. recluta de ,Mevilización y reserva núm. '12,
núm. 44. a Oviedo. a GuipÚzcoa.
Coruña Benjamín ,Moindo folguei- 'Coruña, Ela<:lio Silva Alvarez. sol-
ra solte;o. cabo de la Sección de tero, cabo del regimiento Artillería
D~stinos de la octava división, a ligera núcm. 16, a Oviedo.
Oviedo. Corufia. Nicolás Abad Rego, solte-
IMálaga, Domingo Me.lgal Montero, re,· cabo del regimiento Infantería
soltero, cabo del regim:ento Infante- Mlérida núm. 29, a Oviedo.
O . d Salamanca, Ben)'a,mín Abarca Man-ría La Victoria núm. 17, a vle o.
Primera Comandancia del 4.° Ter- zano. soltero, cabo del regimiento
cio, Miguel Serrano López, soltero, Inranteria La Victoria noúm. ziJ, a
cabo del regimiento Infantería de Oviedo.
, , 6 O' d ,Burgos, Francisco Alvaro Rernan-Leon, numo ,a vle O. dI" 1do, soltero, ca.bo e regImIento n-
Barcelona, Germán Rueda Otero, fanteria San Marcial núm. JO, a
soltero, cabo de Aviación Militar, ter- Oviedo. .
cera Escuadra, a Barcelona. Valencia (exterior), Fernando Mo-
Primera Comandanc:a del 4·° Ter- rera Llopis, soltero, cabo de la De,le-
cio, Florencia Castelló Barroso, solte;- g a ció n Marítima de Valellcia, a
ro, Caho del: regimiento Za¡Jladores Ov:edo.
Minadores, a Oviedo. ,Primera Comandancia del 4.° Ter-
Zamora, Argimiro Villarejo Carne- cio, Benjamín Martínez Garrido, sol-
ro, soltero, cabo del regimiento Infan- tero, cabo del regimiento In·falltería
teria de Toledo núm, 35, a Oviedo. de León núm. 6. a Oviedo.
Valencia (exterior)', Ros-llndolPé- Zamora, Julio Va,quero Mayor, sol-
rez Serrano, soltero, cabo de la briga- tero, cabo del r:gi1l1iento Fcrrocarri-
da de Artilleria de la tercera división :e5, batallón Za,¡padores Minadores nú-
orgánica, a Oviedo. , mero 7, a Oviedo.
'Navarra, Corpus Rasero San Vi- ICálCeres, Bernardo Plaza M~etI, ca-
cente, soltero, caho del batallón :Mon- sado, cabo del re-gimiento Infanteria
tafia Arapiles núm. 7, a GuipÚzcoa. Argel núm. 21. a Toledo.
,Coruña, Manuel Rocha Tuy, sol- Valencia (exter:or), Francisco Fer-
tero, caho del regimiento Infanteria nánldez Jimé~ez (2.°), soltero, caibó del
Zamora núm. 8, 'a Oviedo. regimiento Infantería Guadalajara, nú-
,Coruña, Camilo Rodríguez Núñez, m~ro 13. a Oviedo. -
soltero, cabo del regimiento Infante- Valladolid, Patricio Guijarro Ace-
ría de Zamora núm. 8, a Oviedo. bes, soltero, cabo del regimiento In-
Lérida, Juan López ,M;iguel; solte- fantería San Quintín núm. 32, a
ro. cabo del regimiento Infantería Al- Oviedo. ' .
buera núm. 25, a Lérida. Valladolid; Emilio Valbuena Calde-
Valéncia (exterior), Juan Bezares rón, soltero, cabo del regimiento In-
. GaroCÍa, soltero, cabo del regImIento fantería San Qu:ntín núm. 32, a M'é-
Infantería Otumba núm. 7, a Ov;edo. rida.
.Badajoz, Antonio Megías l\~mero, 'Primera CoroaBiancia del 19-° Tercio,
soltero, <;abo del regimiento (nfante- Allfonso 1)1Qz Rodr~%, soltero, ca-
ría de Granada núm. 9. a Oviedo. bo del r~iento de Ferrocari'i.1es, a
-oviedo, José Alvarez Muñíz, solte- Lérida.
ro, cabo del batallón Ingenieros de tSalamanca, Antonío Serrano García
Tetuán, a Oviedo. (2.°), soltero, cabo del regimien·to In-
,León, Bernardo Fernández López:, fantería La Victoria' nÚ'1l1. 2Ó~ a Lé-
soltero, cabo del regimiento Infante- rida.
ría de Valencia núm. 23, a León. BUl"goo, Cipriano Ru'eda Garzón,
'Ciudad Real. Valentín Quilóp. Sán~ soltero cabo del regimi-ento In,fante-
chez. soltero, cabo del regimiento In- ría Sa~ Marcial núm. 30. a Lérida.
tería de Gerona núm. 22, aOvi-edo. yalencia. (exterior), Francisco S~­
Santander Francisco Valencia Fer- mon Tomas', soltero, cabo del regI-
nández cas~do cabo deol regím:ento miento Infantería Aragón nún:.t. 5. a,
., Lérida.
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.o. o. nÚID. 17.1
tallón de Mortaña de FJandes, nú-
mero H, a GuipÚzcoa.·
Zaragoza, José del Cacho Usón,
soltero, cabo del regimiento de Ar-
tilleria ligera núm. 9. a Palencia.
Sevil1a Cnterior), Manuel Trigo
León, soltero, soldado del regimiento
de Artillería a pie núm. 1, a Tarra-
gona.
~Iurcia, Pedro Sánchez Grao, sol-
tero, soldado del regimiento Arti!lería
ligera núrri. 6, a Geron...
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Luis lHnguez Escoda, soltero,
soldado de Aviación MiLtar, Escua-
dra aérea núm. 1, a Santander.
Córooba, J Of"${e Luocena ArJDl4o, sol-
tero, recluta de Ja Caja núm. 14, a
Huelva.
Ovíedo, Victorio Díez Alvarez, sol-
tero, soldado del batal1ón de Infan-
teria Ciclista, a Oviedo.
Altas como cometcú
Joven, Mariano Antona García, 'sol-
tero. del Colegío de Guardias Jóvenes,
a Madrid.
Burgos, Cipriano Ortega .Muriel, sol-
tero, paisano, a Teruel.
Oviedo, Forancisco Braña Martíaez,
casado, paisano, a León. I
Granada, Manuel Morales Trivifio,
soltero, cabo del regimiento de Caba-
llería de Lusitanía núm..7, a Tcruel.
Alt/JI como guafdias de CabGllerfo
IMáJ1.aga, Aurclio Gascón Moreno.
soltero. cabo del regimiento Infan·terla
La Victoria núm. 17. a Ovíedo.
~f.urcia, Antonio BaHesta Matenc:io,
casado, soldado del Centro .de Moví-
Iízac:ón y reserva núm. 6. a Córdoba.
,Murcia, José Mescguer Martfnez,
soltero, cabo de la Agrupaei&n' de Ar·
tiUerfa de Melilla, a Oviedo.
30 de ioIio de I~
;Murcia, Antonio GonzáJez Martí-
nez (7.°), soltero, cabo del regímiento
Artillería de Costa núm. 3, a Oviedo.
¡Murcia, Fu1gencio /Ruiz P~ragla.
soltero, soldado del regimiento Infan-
tería Albuera núm. 25, a Ov:edo.
Murcia, Francis.co Pérez Saura.·a-
sado. soldado del Centro de Movili-
zación y reserva nÚ:D\. 6, a Córdoba.
Sevilla (exterior), Antonio Carran-
co Espinola, soltero, soldado del re-
gimiento Artillería ligera núm. 6, a
Córdoba.
'Córdoba, José Ozores Cortés, sol-
tero, soldado del re¡imiento At'tille-
ría pesada núm. 1, a Córdoba.
¡Murcia, José Gómez Calet, soltero,
soldado del regimiento Artillería de
Costa núm. 3, a Oviedo.
lZamora, Agustín Núñez Andrés,
soltero, paisano, a Ciudad Real.
,Vateneia (exterior), Luci~ Cue-
vas Laján, soltero, soldado del regi-
miento Cabanería Lusitania n6m. 7,
a· <miedo. .
lLugo, Severino Sánchez SomoZCl,
soltero, soldado del regimiento Af"ti-
ría ligera núm. 16, a Oviedo.' l
\l._o, ~iJl'Ud FernáBdez: López,
soltero, -soldado del regimien.to Ar-
tillerla ligera núm. 16, a Oviedo.
Lugo, Antonio Fernández Alonso,
(2.°), casado, soldado de-l regimiento
Caballería Farnesio núm. S, a Za-
ragoza. .'
iGranada, José Souza Velasto, 501-
.tero, .so~o de la Seoc:i6n. de Ar-
tillería de Costa de la Escuela Central
de Tit'o, a Ciudad Real.
OrC'l1se. Man'lle'l Pelet.eiro Rodri·
guez, soltero, soldado del f"egimiento
Artilleria ligera núm. 16, a Oviedo.
Zaragoza. José Oses Antol\atia.
soltero, soldado dol regimiento Ar-
tillería de Montana núm. ~, :a Za-
ragoza. •
IGranada. Francisco, Balderas Garela.
soltero, soldado del regimiento Ar-
tillería de Costa núm. J, a Ciudad
Real.
Sevilla (:nterior), Telesforo Ca-
rranza Coleto, soltero, .soldado del re-
gimiento Artilleria ligera núm. J, a
Córdoba.
Málaga, Antonio Gutiérrez López,
soitero, soldado del regimiento Art:-
l1eria ligera núm. 4. a Córdoba.
¡Granada, Ramó;! González ~ni­
tez, casado, soldado dei ,regimiento
Infanteria Lepanto núm. 2, a Cór-
doba. .
Lugo, Amadeo Rodríguez Soto,
soltero. soldado dél regim:ento Arti-
llería ligera núm. t5, a Ciudad Real.
Avila, Leocricio Buítra~o Jimé-
nez, soltero, cabo del regimiento Ca-
ballería Farnesió núm. So a Huesca.
Teruel, José Baranda Gamón, ca-
sado, soldado del regimiento Caballe-
ría Castíllejos núm. l. a Zaragoza.
Granada, Antonio Gómez Molina,
sokero. soldado del r~miento Caba-
Ile:ria Taro;r n·úm. 8, a Ciudad Real.
'Nav3J1'ra. Félix Martínez Larra-
yoz, casado, soldado del regimiento
Ca1>allería Numancia núm. 6, a Za-
ragoza.
Granada, Angel Peregrina, Ruíz,
soltero, soldado del Depósito de Re-
. cría y Doma de Jerez, a Córdoba.
Navarra, Francisco Biurru·n Esla-
va. soltero, soldado .del regimiento Ca-
ballería Numanc:ia n,úm. 6, al 19-0
Tercio.
.Castellón Pascual Bellido Violeta,
soltero, sar'Jtento. de.! re¡imiento Ca-
ballería Lusitania núm. 7, al 19.° Ter-
cio..
Valencia (exterior). Salvador Cer-
vera Naoher. casado. soldado del ba-
tallón Zapadores M:ina,dores n{¡,me-
ro 3. a Zaragoza.
~ la Gaata núm. :zo8.)
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Regimiento Carros C<Jmbate nú-
meo I oO, oo' .
Tiradores de !fni .oo oo. oo. • ..
Caja recluta núm. 60 .oo oO, oo. 18,00


















33,00 1CentrQ M~vi¡¡zaCión núm. 8
9,00 Caja recluta núm. J8 oo. ...
14,70 Regula1'es de Ceuta núm. J
9,00 Idero Aihucemas núm. S 'oO
9,00 Compañía Disei'Plmaria ... .... . ..
14,00 ~ucla Central de Tiro oo.
109,25 Escuela S1.1'PCrior de Guerra oO'
96.40 Grupo Infantería Mioisterio de
9,00 la Guerra oo, oo. ••• 51,00
18,70 Aviación Militar, segunda 1;s-
19,70 cuadra...............
38,60 Idem Fuerzas de Africa oo.
8,75 l<km Servicios oo .
9,00














Mes de febrero de 1~5
Regimiento lonfautería núm. n.
Bata.Ilóo Africa núm. 7.. · ... ...
Centro de Movilización QÍMD. 3.
Aviación Militar, primua Es-
14,00 Pa.&:all;iuría Haberes ten;:era. di·
~ Vl$lón ••. .... ... ... •.. '" 85,J5
1 ,00 ldem cuarta divisi@ ... 26,65
1<1em de Marrue<Xlt ••, •.• 22,80
~ ~: ~M~~I"::, 2~::
20,00 Idem del Rif...... '" ...... J" 18,ro
32,00 ,Nota.......lLol$ Cueq>os, Cestttos y Oe-
'0,00 pendencias< que a cOntinuación se eX'pre-
"10 nn, deben los meses qUe tani>iál sé in-
dican:
Regimiento Infantería núm. 10, debt
f~rer() y marzo de 19~5.
Regimiento Ionfamena núm. 19, debe
marzo de 1935.
Regimiento Infantería núm. 36, debe
mano de 1935.
Regimiento de Carros núm. 1, lkbe
marzo de 19J5.
1I1IIbilitación Habeies de Cádiz, dtbe'
diciembre de 1934 Y marzo de 1935·
'Caja recluta núm. 'TI, di!be febrero y
marzo de 1935.
de 193'5.
'Caja recluta núm. 37, <kbe marzo
ICa,;a recluta núm. 412, ddJe enero,
febrero y marzo de 1935.
Caja recluta tJÍlm. 43, debe febrero
y marzo de 1935. .
'Ca,jaréoluta núm. 45, debe febrero y
marzo de 19J5.
núm. 1. 931 ,00. Ca,;a reoluta mím. 46, debe mayo, no-
215S,00 viembre y dic~ de 1934 Y marzo
a¡9.00 de 1935.
,34<1,00 Regulares de LaradJe núm. 4. debe
C284,00 marzo de 1935- .
265,00 Pagaduría Hahere9 de la tercera di-
70,00 visión, debe marzo de 19J5.
2/9,40 ,Pagaduría Haberes de ia sexta divi·
255,00 si6n, debe febrero y marzo de 1935.
336,00 Pagaduría -Haberes de la octwa di·
315,00 visión, debe marzo de 1935.
349,00 Md1aI..J..a del Rif, debe marzo de 1935.
198,00 Territorio de' Hui, debe marzo de
'179,00 1935-
lJO,OO Madrid, II de mayo de 19J5.-.El au-
154,00 xiliar, Marcelino Pérez........El cajero, Si- .
147,00 m6n Jaráiz.-iEl interventor, Manuel
1'S7,00 Cortés.-El t~nienlie coronel, presidente,
n6,00 Mateo.
90,00
96,00 KADlUD.-llMPllPu. T ·f.t.LLua D& MI
117,00 . . Jnft'IlIUO 11. U. Gvuu
Mes de ¡;¡bt'U ~ 193'5
~r:.ra ••• o,. O" ~.. o.' o.. '" o"
ESlCueola Central de Tiro .~.. oo
EsctJda Superior de Guerra .. ~
Escuela Centrall de Gimnasia..•
Grupo Infantería Ministerio de
!aGuerra ..
Pa¡g;a~uría Haberes primera di·
'VISIón ." .
I<!.em -se8'lftida diviJión ..
Idem cuarta divi6ión
Idem quinta división ...
Idem de Baleares . ..
I<km de Canarias •..
Idem de Marruecos... ..,
cu·¡¡¡dra ... :.. '" ... ... ...
Idem ttr«ra Escualdra ...
Pl!fiaduría Haf>erel de Melilla.
Mehal~la de Goniara Xauen .
100m de Tetuán . .
I<km de Laracbé oo.
Id'lm de Me]¡.l1a... oo. oo. '"
Tercio, ,primera Légión ...
Mem, segunda Legión ... ...
Colegio prclPl!.ratorio de Avila.
Regimiento I,niaIlltería
lliem núm. 2 •••
Idem núm. 9 ......
ldem núm. 18... ...
ldem nÚtn. 20... •..
lidem 0Útn.' ZJ... ••. ... ....•••
lden! núm. :213... ... ••• •••
IdeIn núm 26... •.. .., '"
ldem tJÚUl. JI... ... '" ... . ..
Ideoi DÚol. 33... •.. ... .., •.•
Ideo1 DÚIn. 35... ":.. ;.. .., '"
ldem núm. 37... .., ..• •.• •..
Idem Car~os ComI:latc: oúm. 2 ..•
Batallóo Montaña DÚm. 2
ldern núm. 5 .... ... ... ...
lden! núm. 6 .,....•..., '"
ldern nÚ01. 7 .. : '"
Idem Cazadores Mrica núm. l.
Idem Ametra.I1adoras núm. :.2
4l~m~. 3· .
Idetn DUm. 4 .., '" •.. '"
Centro Movilizeción oúm. 6 '"
C~ntro Moviliz.ación núm. 16
Caja recluta núm. J... . ..
Idem núm. S '"
J.dem núm. 6 .
I<!cm núm. 8 ... ... ...
Idem núm. lZ..•
I<km núm. 14.·.
.Ideqt núm. 16 .
I:<1"ll1 núm. 18 .
Idem núm. 16 .
Idem núm. 19..'.
Idem núm. 23.·.
ldern tJÍlm. 28 .
1<lem núm. 29 .
Idero núm. JO .
Idem núm. J3 .
Idem núm. 34 .
ldem núm. 35 .
Mem núm. 40 .
Idem núm. 47 .
I<km núm. 48 .
Idero núm. 49... . ..
ldem mim. 52 .
ldem mían. 53... '" ...
ldern núm. 54... .,. ...
l<iem núm. 60... ... •.. •..
RegUIa.-es de Tetuá.n núm. 1. ..
ldem de Meliolla núm. 2 ... • ••
Ill9Pección general de IDteI'Yal-
ciones '" ..........••...•..
A.icaldemia de Infantería ... ...































































SOCIEDAD D'E SOCORROS MU-
TCOS DEL CCERPO DE SUBOI<l-
CIALES DEL A&,MA DE INFAN-
TERIA
PARTE NO OFICIAL
M es de marzo de 19J5
Regim~lto Infantería núm. 2.
ldem núm. 3 ...
hiem núm. 4 ••.
Idem núm. 5 ...
> 100m núm. 6 •..
I<km núm. 7 .
Idem-itúm. 8 .
ldem núm. 9 .
Mero núm. II .
ldem mimo 12 .
Ideín núm. lJ , .
Idem núm. 14... '" ..• ...
Idero núm. lS•..
o ldem núm. 16 .
1Jdem núm. li' ..
ldem núm. 18•..
Idem núm. 21. ••
ldem núm. n .
I~ núm. 23 .
ldem núm. 23 .
10011 núm. 24 .
Id«n mim. 25 .
Idero núm. 26..•
Idem núm. 27 .
Idem oom. 28... .
l<!em núm. 29... . ..
Idan oom. Joa' .
Idem núm. 34 .
Idem núm. 37 ..
Idero núm. 38... . .
ldem núm. 39... .
Idero Carros Combate núm. 2.
B;¡,tallón <k Montaña núm. I
I<fem núm. 3 ... ... ...
Idero núm. 4 ..
I~ mimo S , '" - ..
Idem núm. 7 .
Idem núm. 8 '" .
Idero Cazadores Aifrica núm. 3.
10dem núm. 4 '"
IdenJ núm. 6 .., ... •..
ldern núm. 7 ...
ldem núm. 8 '" .
Idem Ametra.1ladoras núm. I .••
ldetn n~m. a i '" .ldem ·num. 3 . '" .
IdemnÚln. 4 '" .
ldem Cidi~ta '.. •.. '" .
Centro Movilización núm. l .
ldem oúm. 2 •........
ldem núm. 3 .
ldern nÚtn. 4 '"
Mem núm. 5 •..
Ildem mimo 7 ...
'1dero núm,8 '"
Mero núm. 9 'oo
Idem núD;1. lO•••
ldení núm. 11 •••
ldemnúm. 12... .•. ••.
Mem núm. 13...
I<km núm. 14... •.. '" ...
ldem núm. 15 '" ••.
En cumplimiento a 10 dispuesto en
el artículo 12 del reglamento por el
que se rige esta S~edad, se publica
a continuación los CIJeI'P0'3, Centros
y Dependeacias que han remitido las
cuotas correspondientes a lQa meses
que se indican.
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amlI"Iíados los anteriores plazos ea ocho dias y
COLECCION
Nf , o ·pUeco del d1a ••• ••• 002)
Nt..-&o o J)lieKo·alnado ••• .•• o.so
OFICIAL YDIARIO
SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimeaUe) m PARTICULARES (.......)
Al DIAJllo OPICIAL y ColectiÓfJ Al DIARIO OFICIAL y Colecció,.
úgú:atifIG... ••• ... _ 10,75 úgúlatiflG... ••• .,. _ .JI,SO
Al DIAJlIO OFICIAL... .•• 8.so mAl DUlllo OFICIAl.... ... 11,00
A la CollC&ÍÓfJ úgúÜJtÍfIG ••• 2.75 A la Cokc&ÍÓfJ úgúlMiw ••• S,SO
.- .-¡I~M.... I__I _
LEOISLATIVA --"1-.'










J!.. .._ ....._lulnn........._ ..IUIUIUIllIIlI_:lIl..IU.IIII1I1II1III1IU'1111__a_A
Las suscr1pc10nes particulares le admitirán. c omo minimum. por un 1elDeStre, ,nrte¿tit;wttlo #ti
,ntrtno tk ""'0, abril, ;.lio • oct.bre. En las IU cripciones que se hagan deS'Puéa de lal citada.
fechas. no se serTÍrin ÚDlerot atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en I~
precios fijados.
Los pagos se harán por antki9ado; ~ anat ciar 1... remesas de fondos por Giro llostal, le
indicará el númuo y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente.
Las reclamadone. de nám«OI o pliegos de t na u otra publkaci6n que hayan dejado de recibir
101 sefiores suscriptores, serán atndidos gratuitamente si se hacen en estos pLazos:
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los des días siguientes a- su fecha; y las de la
. ColecciófI úgislatifIG en igual periodo 1e tiempo, después de recibir <:1 pliego siguiente al Que
no haya llegado a su podt1'.
En provinoeias y en el extran;ero se entenderán
en d~ melell. respectivamente.
DeS'Pués de los plazos indkados no s~rán atel1'didas las redamaciones y pedidos si no vienen
acompafiadaa de su importe, a faz6n de 0.50 peaetas cad" número del DlAIJO OFICIAL o plie~o
de Colecci6,. ÚllÚlGIifIG. .
En .lo. pedidós d~ le~s1&ci6n. tanto de DIA"IOS OFICIALU como de pliegos de CollCci6fI úgú·
latm., de\e .dalar'" , ~pre. a má.· del AftO. Que corre.ponden. el número QT'.t cada publica-
ción I1na correlat\. . ",1 DIAUO OPICIAL ea ca bc:za de la primera plana. y loo plie~o. de C..
IIcci6fJ al pie .de la mi••a, 7, n defecto de ,.ta. iadlquedos las p.~na. que comprendea el pUelo
















PuDlrlda. andala que. SI bailan de _ata en esta IdmlnlstradOD
_____________..._ ••_ ........__'......0 .....1......_11111\1 .111.,...
Dlarló OfIolal Colección Lecislativa
TClIIloe de todoe Jo', atloe.-Toq¡ol encuader-
ud.ot ea holande.a por trimestres. de 1888 •
1930. a '10 peaetu en buen u.o y a 14 péaetu
Inlnol.-TomOl enazadernadoe en rbtica a 10
puetal: Defde JI Afto 1930.-Núm~roe .ueltoe
corr..pODClinte. a los .ftOl 1938 a la f8(b&,
a 0.50 9tletu _o
Tomos de todos lo. allos.-Allos 1881. 1884,
1885, 1887. 1899. 1000 Y 1\)19 1 1933. inclu.l...
a 10 pesetas .1 tomo encuadt1'nado en rú'UQ;
14 en holaadesa, auCTOS, 1 yarios tomo. CD-
cuadernr iot ea holande.a de di!tíntos alios,
n buea uso. a 10 pesetas tomo.-PJietJos .uel-
toe, de "rios 16oe•• o..so pe.eta. nno.
-
L. Administración del Diario OfICial y Colección Legislativa
el fadepen.dieate de la IlD'Prcnta .r Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todot
101 pedidos de ULUlO OnCIAL y Collcci6,. úgú1llWJJ y cuanto se relacione con eltos asuntos, uf
como anuncio., sUlCripcine., pos y abon4'réa,' d eOc;rin dirigirse al seftor Admiaistrador del DlA-
IUO OnCIAL del Miniaterio de la Guern. y no • la referid. , lD1)rentL
• ANUNCIOS:
LOS OPICIALa D DISERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA
LOS PA.It'J;1CU~ES, PEDIR TARlPAA ESTA ADIIINISTRACION
'Toda la eórr.p'....end. , ciroe .. ~rtn al __~ cW DIARIO
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